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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Α' 
Α Ρ Χ Ε Ι Ο Ν Ι Ε Ρ Ο Δ Ι Κ Ε Ι Ο Υ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ 
Τήν ΰπαοξιν τουρκικών αρχείων εις την Βέροιαν τη; Μακεδονίας 
εννώριζον από του έτους 1936, εχρησιμοποίησα δέ τεσσαράκοντα δυο 
μεταφράσεις εγγράφων του τουρκικού ίεροδικείου της Βεροίας (άρχεϊον 
τοΰ καντή) κατά τήν εκδοσιν του έργου μου «Οι Μ α κ ε δ ό ν ε ς ε ί ς 
τ ο υ ς α γ ώ ν α ς τ η ς α ν ε ξ α ρ τ η σ ί α ς 1796-1832», τήν γενομένην 
κατά το έτος 1940. Τήν πληροφορίαν περί τοΰ πλούτου καί τής εκτάσεως 
τών αρχείων τούτων noi παρέσχεν ο κ. Ν. Τότσιος, διευθυντής τώρα της 
Ελευθέρας Ζώνης Θεσσαλονίκης, είς τον όποιον οφείλω θερμας ευχαρι­
στίας τόσον δια τήν πληροφορίαν, όσον και διότι εθεσεν εις τήν διάθεσίν 
μου τάς μεταφράσεις ταύτας, καθώς καί ετέρων τεσσαράκοντα οκτώ εγγρά­
φων, ατινα μετά τών ανωτέρω εδημοοίευσα εις έτερον έργον υπό τον 
τίτλον « ' Ι σ τ ο ρ ι κ ό ν Ά ρ χ ε ι ο ν Β ε ρ ο ί α ς . Έ κ λ ο γ α ί » , εκδοθέν 
κατά τό έτος 1 94i. Ώς ετόνισα και τότε (προλεγόμενα είς 'Ιστορικόν Άρχεϊον 
Βέροιας) τάς μεταφράσεις ταύτας, γενομένας παρά του τότε μεταφραστοΰ 
τοΰπρωτοδικείου Βεροίας Σ. Άναγνωστίδου, εδημοσίευσα αυτούσιας, αρκε­
σθείς μόνον είς τήν διόρθωσιν φραστικών τίνων ατελειών καί αποφυγών 
ν' ανάλαβα) τήν ευθύνη ν τής καλής μεταφράσεως τών τουρκικών κειμένων. 
Ή σπουδαιότης τών αρχείων τούτων και πρό παντός τό δτι ταΰτα 
άνεφέροντο είς τήν πάτριον ίστορίαν κατ;» τήν περίοδον τη; τουρκοκρατίας, 
δια τήν οποίαν τόσον ολίγας και συγκεχυμένας πληροφορίας εΐχομεν πρό 
τίνος, ομολογώ δτι με συνεκίνησαν βαθύτατα, έκτοτε δέ ελαβον τήν άπό-
φασιν, δπως με πάσαν θυσίαν, επιστρατευων φίλους καί ενδιαφερομένους, 
κατορθώσω να εξεύρω τα μέσα, ίνα δια συστηματικής μελέτης καί μετα­
φράσεως τοΰ αρχείου τη; Βεροίας φέρω εις τήν δημοσιότητα τό περι^χό-
μενον αΰτοΰ. Έ ν τω σταδίφ τών ενεργειών μου αυτών επληροφορήθην 
δτι καί êv Θεσσαλονίκη υφίσταται ειι πλουσιώτερον άρχεϊον της εποχής 
τής τουρκοκρατίας, παρθένον άπολυτω:, καί με τό όποιον, παρ* δλον δτι 
είχον διαρρεύσει 30 περίπου ετη από τής απελευθερώσεως τής Μακεδονίας, 
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ουδείς ειχεν άσχοληθή. 1 Ή άνακάλυψις αυτή εθέρμανε έτι περισσότερον 
τον ζήλον μου, έκτοτε δέ έμμονος σχεδόν ϊδέα εκυριάρχει εντός μοι>, ή 
πάση θυσία, μετάφρασις τών ανωτέρω ιστορικών μνημείων δια τήν μελέτην 
και {-ρευναν τής εποχής τής τουρκοκρατίας εϊς τό βόρειον καί πολύπαθες 
τοΰτο τμήμα τοΰ Ελληνισμού. Τός σκέψεις μου εκείνας είχον τότε ανακοι­
νώσει εις τού; καθηγητάς και ακαδημαϊκούς κ. κ. Ά ν τ . Κεραμόπουλον καί 
Κ. "Αμαντον, οϊτινες καί με παρώτρυναν δι ' ιδιαιτέρων επιστολών, όπως 
επιτύχω μέ πάσαν θυσίαν τήν μετάφρασιν τών μοναδικών και πολυτίμων 
τούτων γραπτών μνημείων, ϊνα μή ή πάροδος τοΰ χρόνου και ή επερχό­
μενη πολεμική θύελλα καταστρέψουν ο,τι εκ τύχης είχε διασωθή. Έ φ ο -
βούμην δμως και κάτι άλλο, επίσης σοβαρόν. Ό διευθυντής τοΰ μεταφρα­
στικού γραφείου Βεροίας κ. Κανάκης, γέρων καί σοβαρώς ασθενών, ήτο 
ανίκανος προς εργασίαν, οι δέ έν Θεσσαλονίκη μεταφρασταί κ. κ. Λάζ. 
Μαμζορίδης καί Θεόδ. Συμεωνίδης, ήσαν επίσης γέροντες. "Αν άπέθνησκον, 
καθίστατο προβληματική, αν δχι αδύνατος, ή μετάφρασις τών τουρκικών 
κειμένων καί Ιδίως τών παλαιοτέρων, αποτελουμένων έκ συμπλεγμάτων 
αραβοπερσοτουρκικών, τών οποίων ή άνάγνωσις και δια φακού καθίστατο 
δύσκολος. "Επρεπε λοιπόν να βιασθώ, και μέχρι τής εποχής εκείνης ήμην 
μόνος εντελώς, άνευ κατανοήσεως και άνευ συνδρομής ϊ.ν Θεσσαλονίκη. 
Ή ευκαιρία τής συστηματικής μελέτης και μεταφράσεως τών τουρ­
κικών αρχείων τ ή ; Θεσσαλονίκης καί Βεροίας παρουσιάσθη κατά τρόπον, 
μή άναμενόμενον ίσως, κυιτά τό έτος 1941, τρίμηνον μειά τήν είσβολήν 
τών Γερμανών εις τήν Ε λ λ ά δ α . Είχον τότε προσωρινώς άποσπασθή ώς 
τμηματάρχης τής νεοϊδρύτου, αλλ' άλλον έθνικόν σκοπόν εξυπηρετούσης, 
Διευθύνσεως τών 'Ιστορικών Μνημείων και 'Αρχαιολογίας Γενικής Διοι­
κήσεως Μακεδονίας, από τών πρώτων δέ ήμερων έθεώρησα σχόπιμον να 
εισηγηθώ είς tòv Γενικόν Λιοικητήν κ. Βασ. Σιμωνίδην τήν πάση θυσία 
λήψιν μέτρο>ν δια τήν διάσωσιν τών πολυτίμων τούτων αρχείων. Έ φ ο -
βούμην μήπως τα αρχεία καταστραφούν συνεπεία. βομβαρδισμών ή καί 
διαρπαγούν από τους εχθρούς τού πολιτισμού και τής προόδου. 'Ιδιαι­
τέρως εφοβούμην τους Βουλγάρους επιδρομείς, οΐτινες μας είχον κατ5 
επανάληψιν είς τό παρελθόν δώσει δείγματα εξαφανίσεως πολυτίμων στοι­
χείων τής ιστορίας τών Βαλκανικών λαών εν τη προσπάθεια των να 
έκβουλγαρίσουν τα πάντα, πλαστογραφούντες καί τήν ίστορίαν μέ συμπα-
ραστάτας δυστυχώς τους Βουλγάρους επιστήμονας, κατ' είσήγησιν τών 
Οποίων διεπράττοντο οι γνωστοί βανδαλισμοί και αί εξαφανίσεις πολυτίμων 
κιαμηλίων, έργων τέχνης ή γραπτών μνημείων. Ή είσήγησίς μου ευτυχώς 
ι Μόνον το Πανεπιστήμιο* Θεσσαλονίκης είχε κατά βάλει ενεργείας τ ίνας παρά 
τη Κυβερνήσει δια τήν συγκέντρωσιν χαί διαφύλαξιν του αρχείου τούτου. 
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έγένετο δεχτή και άποφάσει της Γενικής Διοικήσεως ανετέθη εις τον 
γράφοντα ή συγκέντρωσις και διαφύλαξις των ιστορικών τούτων μνηοιείων 
χής τουρκοκρατίας, συνεστήθη δε επιτροπή, αποτελούμενη εκ των κ κ. 
Μιχαήλ Λάσκαρη καθηγητού της νεωτέρας ιστορίας εν τω Πανεπιστημίψ· 
Θεσσαλονίκης, αποχωρήσαντος δμως ένεκα ταξειδίου μετά τίνα καιρόν, 
Δημητρίου Δίγκα τέως Υπουργοί) της Δικαιοσύνης, δικηγόρου πτυχιούχον 
τοΰ τουρκικοί) Πανεπιστημίου Κωνσταντινουπόλεως, Κωνσταντίνου Τσώ-
πρου δικηγόρου, τελειοφοίτου τοΰ τουρκικοί) γυμνασίου Ίνταντιέ καί τ ο ν 
γράφοντος, δστις ώρίσθη καί ó εισηγητής τοΰ έργου της Ε π ι τ ρ ο π ή ς . Ώ ς . 
συνεργάται μεταφρασταί εχρησιμοποιήθησαν δια μεν το άρχεΐον Θεσσαλο­
νίκης ó κ. Λάζαρος Μαμζορίδης, διευθυντής τοΰ μεταφραστικού γραφείου 
Θεσσαλονίκης, άριστος τουρκημαΑής, διατελέσας μέλος τούρκικου δικαστη­
ρίου καί βαθύς γνώστης των τουρκικών εθίμων, δια το άρχεΐον Βέροιας. 
ó κ. Θεόδωρος Συμεωνίδης, δικηγόρο:, πτυχιοιχος τοΰ τούρκικου πανεπι­
στημίου Κωνσταντινουπόλεως, με άσκησιν καί πεΐραν εις την μετάφρασιν 
τουρκικών κειμένων, καί δια το άρχεΐον της εν Θεσσαλονίκη πατριαρχικής 
μονής τών Βλατάδων ó προμνησθείς κ Θ. Συμεωνίδης και ó εκ Ξάνθης 
καί εν Θεσσαλονίκη διαμένων συνεπεία τής βουλγαρικής εισβολής δικη­
γόρος, πτυχιούχος τοΰ πανεπιστημίου Κωνσταντινουπόλεως, κ. Χαρίτων Έ μ -
μανουηλίδης, άριστος επίσης τουρκομαοής. Ή επιτροπή επελήφθη αμέσως 
τοΰ έργου ττ|ς εκλέγουσα και μεταφράζουσα κατά τήν κρίσιν αύτη; εκ τ ώ ν 
εγγράφων τούτων πάν δ,τι εθεώρει σκόπιμον καί χρήσιμον δια τήν δ ι α -
φώτισιν τών λαβόντων χώοαν κατά τήν περίοδον τής τουρκοκρατίας, ώς 
ταΰτα διελαμβάνοντο εΐς τα κείμενα, αιινα ήσαν καταχωρημένα εις τους 
κώδικας τών αρχείων τούτων. Κυρίως εμλετήθησαν καί μετεφράσθησαν 
έγγραφα, αναφερόμενα εις τον δημόσιον και Ϊδιωτικον βίον τών λαών χής. 
Βαλκανικής Χερσονήσου, ώς επίσης καί εις εκστρατείας, πολέμους, συν-
θήκας καί εν γένει εις γεγονότα πολιτικά, πολεμικά, οικονομικά και ά>λα 
παρεμφερή, τής 'Οθωμανικής αυτοκρατορίας. 
Περί τα μέσα τοΰ έτους 1943 παρητήθη ó κ. Δημ. Δίγκας ένεκα 
τών πολλαπλών του ασχολιών, α φ ' ου έπεδείξατο κ α θ ' δλον αυτό το διά­
στημα μέγιστον ενδιαφέρον δια τήν δλην εργασίαν, μετά τινας δε μήνας 
και ó κ. Κ. Τσώπρος, δστις ωσαύτως άόκνως και προθύμως είχε συντελέσει 
κατά πολύ είς τήν ταχυτέραν μελέτην καί μετάφρασιν τών αρχειακών τού­
των εγγράφων. Εύρισκόμην καί πάλιν μόνος, άντιπαλαίων προς ποικίλα 
εμπόδια οικονομικά, εμπόδια, προερχόμενα από τήν βάρβαρον εχθρικήν κα-
τοχήν, και από πολλας άλλας αντιξοότητας. Με συμπαραστάτας καί πιστούς 
συνεργάτας τους φίλους μεταφραστάς εσυνέχισα δσον καλύτερον ήδυνάμην^ 
τήν εργασίαν καί μέχρι τής εποχής τής απελευθερώσεως (Όκτώβριος, 
1944) κατώρθωσα να αποπερατώσω το πλείστον τής εργασίας ταντης. 
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Πρέπει να γίνη μνεία Ενταύθα ότι ή Ιργασία δια το άρχεΐον Θεσ­
σαλονίκης διεκόπη εις τον τόμον 229, συμπίπτοντα περίπου με τήν άνα-
*ήρυΗιν τής ανεξαρτησίας τοΰ Ελληνικού "Εθνους. Ή διακοπή οφείλεται εις 
τάς ανωμαλίας και τάς εσωτερικάς ταραχάς, αϊτινες επηκολούθησαν μετά τήν 
•άπελευθέρωσιν, καθώς καί εις τήν διακοπήν τής παροχής πιστώσεων παρά 
της Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας. Το Ύπουργεΐον τής Παιδείας, είς 
το όποιον άπετάθην δια τήν χορήγησιν πιστώσεων, ούδεν επραξεν. Έ ν 
τ φ μεταξύ οί μεταφρασταί διεσκορπίσθησαν, εγήραοαν καί κατέστησαν 
ανίκανοι π ρ ο ; εργασιών, καί μόνον ó κ Λάζ. Μαμζορίδης παραμένει αειθα­
λής γέυων, με κρίσιν και διαυγή σκέψιν. Με αύιον και μόνον συνεργασθείς 
•μετά τήν άπελευθέρωσιν, επέτυχον χάρις εΐς τήν άφιλοκερδή του φιλίαν 
.προς τον γράφοντα καί τήν άγά,ιην προς τήν πάτριον ϊστορίαν, να μελε­
τήσω εν γενικαΐς γραμμαΐς του; εναπομείναντα; 138 κώδικας τοΰ αρχείου 
Θεσσαλονίκης και να λάβω γενικάς περιλήψεις τών ενδιαφερόντων άρχεια 
κών εγγράφων, ας καί κρατώ δια την μέλλουσαν εργασι'αν τής άποπερατώ-
-σεως, ευθύς ώ ; εξευρεθούν χρήματα, άλλα καί κισέλθωμεν ει; περίοδον 
ί ΐρήνης, εργασίας καί αναδημιουργίας. 
Ή λαβοΰσα χώραν μεταφραστική εργασία έχει ως εξής : 
Το άρχεΐον τοΰ ίεροδικείου Βέροιας, άποτελούμενον από 60 περίπου 
«ώδικας, τμήματα κωδίκων και σπαράγματα, μετεφράσθη κατ' επιλογήν 
πάντοτε, όλόκληρον, Τοΰτο άρχεται αϊτό του έτους 1595 και λήγει εις το έτος 
1889. Ή μελέτη καί μετάφρασι; αύτοΰ άπητησε 30 περίπου μήνας, μετε-
<ρράσθησαν δε εν δλφ 415 έγγραφα. 
Το άρχεΐον τής εν Θεσσαλονίκη μονής Βλατάδων, άποτελούμενον άπα 
-52 πρωτότυπα φιρμάνια, άρχεται άπό τοο έτους 1436 καί λήγει ει; το εζος 
1839. Μετεφράσθη επίσης όλόκληρον. 
Το άρχεΐον τού ίεροδικείου Θεσσαλονίκης, άποτελούμενον άπό 337 
κώδικας, ά'παντας εΐς καλήν κατάστασιν, άρχεται ι άπό το έτος 1695 καί 
λήγει είς το έτος 1912. Έ κ τών κωδίκων τούτων μετεφράσθησαν, κατ' επιλο­
γ ή ν πάντοτε, 424 έγγραφα καί 3 ενθυμήσεις (σημειώσεις επί τών κωδίκων), 
•δηλαδή μέχρι τοΰ κωδικός 229. Ή μετάφρασις διήρκεσε έπί 36 συνέχεις 
¡μήνας καί διεκόπη δι ' ους λόγους άνιυτέρω Ιξέθεσα. 
Ή μεταφραστική Ιργασία εγένετο μετά πάσης επιμελείας και προ­
σοχής, κατεβλήθη δε πάσα προσπάθεια δια τήν δσον το δυνατόν άκριβε-
-στέραν άπόδοσιν τών τουρκικών κειμένων. Ή επιτροπή συνεδριάζουσα 
1ξελεγε τα προς' μετάφρασιν κείμενα, οί μεταφρασταί είτα επεδίδοντο ε'ις 
1 ΚΙς τον ΰπ' άρ»θ. 1 κώδικα toö αρχείο» θεσσαλονίκης υπάρχει τημείωσις, 
•¿τι οί κώδικρς τών προηγουμένων έιών ántιεφϋώθησαν ivexa πυοκαϊας καϊασιρε-
ψάση; ιό διν.ασ«ήοΐον. 
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τήν μετάφρασιν, ήτις καί ηλέγχετο δις δι° εκαστον κείμενον εις νέας συνε­
δριάσεις, δτε και ελάμβανε χώραν ή οριστική διατύπωοις τής μεταφράσεως, 
εν πίστη παραβολή πάντοτε με το πρωτότυπον. Δια τοΰ τρόπου αυτού· 
άπεφεύγοντο ενδεχόμενα λάθη και άμφιβολίαι ώς προς τήν διατύπωση' 
δρων τινών και ε?α5οντο διάφορα μεταφραστικά ζητήματα. Τα μεταφρα-
σθέντα έγγραφα ήκολούθησαν τήν σειράν τής καταχωρήσεως εις τους κώδι­
κας, ενίοτε δμως παρουσιάζεται το φαινόμενον, έγγραφα τίνα να επωνται. 
άλλων τοιούτων μεταγενεστέρων. Τούτο οφείλεται εις το δτι ταύτα αφί­
χθησαν άργότερον εις τον ίεροδίκην Θεσσαλονίκης καί ώς εκ τούτου άργό-
τερον κατεχωρήθησαν είς τον κώδικα. 'Ωσαύτως έγγραφα τίνα δέν φέρουν 
χρονολογίαν. Ώς τοιαύτην ύπελογίσαμεν τήν τού κωδικός, είς δν άνηκε» 
το άχρονολόγητον εγγραφον. °Οταν είς το εγγραφον δεν αναγράφεται ή, 
ακριβής ήμερα τοΰ μηνός, ύπελογίσαμεν τήν 1 τού αντιστοίχου μηνός εις 
το παρ' ήμΐν ήμερολόγιον, καί δπου αναγράφονται άρχαί ή τέλη π.χ. 
Μουχαρέμ, εννοοΰμεν τήν πρώτην ή τελευταίαν ήμέραν τού μηνός τούτου. 
Ό υπολογισμός τής μετατροπής τών χρονολογιών εκ τής αραβικής εγένετο 
βάσει τού συστήματος υπολογισμού, τοΰ διαλαμβανομένου εις το γνωστόν 
Ιργον τού Γερμανού καθηγητού D. Hans Líetzmann. 
Μέχρι τής δημοσιεύσεως τών μεταφράσεων τών ιστορικών τούτων 
μνημείων τής τουρκοκρατίας εθεώρησα σκόπιμον να εκδώσω περιλήψεις 
δλης τής μέχρι σήμερον συντελεσθείσης μεταφραστικής εργασίας επί τών 
αρχείων τού τουρκικού ίεροδικείου τής Θεσσαλονίκης, άκολουθήσας σύστημα 
απλούν και εύληπτον. Αί περιλήψεις βαίνουν χρονολογικώς, σημειούμενης 
τής χρονολογίας καί τού αριθμού τής σελίδος τού κωδικός, εκ τοΰ οποίον 
μετεφράσθησαν τα έγγραφα. Δια τής δημοσιεύσεως τών περιλήψεων αυτών,. 
ó αναγνώστης θα σχηματίση μίαν Ιδέαν τοΰ συντελεσθέντος έργου καί τής 
σπουδαιότητος τών άγνωστων τούτων ιστορικών πηγών τών τουρκικών 
αρχείων τής Μακεδονίας, εφάμιλλοι τών οποίων μόνον εις τα τουρκικά. 
άρχεΐα τής Κωνσταντινουπόλεως ίσως να διασώζωνται. 
Έάν τι τών διαλαμβανομένων τούτων εγγράφων εδημοσιεύθη παρά 
τού γράφοντος εις τι τών συγγραμμάτων αυτού, σημειώνεται είς το τέλος 
τής δημοσιευομένης περιλήψεως. 
Ελπίζω δτι θα δυνηθώ είς τον Γ' τόμον τών Μακεδόνικων ή καί 
άλλαχοΰ να εκδώσω τάς περιλήψεις και τών 'Αρχείων τού ίεροδικείου Βέ­
ροιας καί τής Μονής Βλατάδων. 
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Ε Π Ι Τ Μ Η Σ Ε Ι Σ 
Α. φ. = Αύτοκρατορικόν φιρμάνιον. 
Ι. π. = Ίεροδικαστική πράξις. 
Ι. α. = Ίεροδικαστική άπόφασις. 
Δ. = Διαταγή (μπουγιουρντί). 
Κ. = Κώδιξ. 
Χρον. = Χρονολογία. 
1. Α. φ. περί διακανονισμού προνομίων, χορηγηθέντων είς τους 
ραγιάδες τής Θεσσαλονίκης επί τής εποχής τοΰ πορθητού τής πόλεως σουλ-
ιάν Μουράτ τού Β . Χρον. 29 Τζεμάζη ούλ Έβέλ 1014=14 'Οκτωβρίου 
1605. Κ. 14 σ 19. Έδημοσιεύθη : Ί . Κ. Β α σ δ ρ α β έ λ λ η, 'Ιστορικόν 
Άρχι-Χον Βέροιας, σ. 2—7.1 
2. Α. φ. δια τήν κατασκευήν πλοιαοίων προς διαπεραίωσιν πυρο­
βόλων δια τοΰ 'Αξιού ποταμού. Χρον. 18 Ζίλ καντέ 1106=30 'Ιουνίου 
1695. Κ. 2 σ. 10. 
3. Α. φ. περί χορηγήσεως συντάξεως είς Τούρκον ναύτην, τραυ-
ματισθέντα κατά τήν γενομένην εν Χίω ναυμαχίαν μεταξύ τού τουρκικού 
καί ενετικού στόλου. Χρον. 24 Ζίλ καντέ 1 1 0 6 = 6 'Ιουλίου 1695. Κ. 
2 σ. 23 
4. Α. φ. περί εισπράξεως διαφόρων φόρων παρά τών Μαντεμο-
χωρίων τής Χαλκιδικής. Χρον. 6 Σεβάλ 1106=22 Μαρτίου 1695. Κ. 
2 σελ. 4. 
5. Α. φ. περί αποστολής ενός τάγματος άτακτων (σερδεν γκετστή) 
«Ις Πελοπόννησον δια τήν εναντίον τών Ενετών εκστρατείαν. Χρον. με-
-σούντος Ζίλ καντέ 1106=27 Ιουλίου 1695. Κ. 2 σ. 24. 
6 Α. φ. περί καταλήψεως υπό τού δημοσίου τών τιμαρίων εκεί-
•νων, τών οποίων οί νομείς ελιποτάκτησαν η ήρνήθησαν να μεταβούν είς 
τήν Πελοπόννησον εις τήν διεξαγομένην κατά τών Ενετών εκστρατείαν. 
Χρον. 29 Ζίλ καντέ 1106=11 Ιουλίου 1695. Κ.* 2 σ. 42. 
7. Α. φ. περί διακανονισμού χρέους τού μητροπολίτου Θεσσαλονί­
κης Μεθοδίου. Χρον Ζίλ χετζέ 1107=Ίούλιος 1695 (ό τουρκικός μην 
άρχεται άπό 13 Ιουλίου). Κ. 2 σ. 42. 
8 Α. φ. περί διαρπαγής περιουσίας Τούρκου παρ' 'Ελλήνων τής 
1 Παρ' δλον διι tò τουρκικόν άρχεΐον θεοπαλονίκης άρχεται άπό του έτους 
1695, to ανωτέρω φιρμάνιον άνεκαλύφθη εν άνι;ιγρά<ρω είς tòv κώδικα 14, προ· 
«αχθέν πιθανώς παρά διαδίκων εϊς τίνα συνεδρίαν του Ίεροδ(κείοι>. 
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περιφερείας Σερρών. Χρον. 16 Ρεμπή ούλ έβέλ 1107=25 'Οκτωβρίου 
1695. Κ. 2 σ. 55. 
9. Α. φ. περί εισπράξεως παρά τών μητροπολιτών Μακεδονίας καί 
Θεσσαλίας τών ύτέρ τού Πατριαρχείου Κωνταντινουπόλεως επιβληθεισών 
εισφορών καί μή παρεμβολής εις τον άντιπρόσωπον τών πατριαρχείων 
εμποδίων υπό τών άρχων. Χρον. 27 Μουχαρέμ 1107=9 Σεπτεμβρίου 
1695. Κ. 2 σ. 58—59. 
10. Α. φ. περί εισαγωγής καί ζυγίσεως αλεύρων: και εισπράξεως 
τής επί τοΰ είδους τούτου επιβληθείσης φορολογίας. Χρον. 13 Ρεμπή ούλ 
άχήρ 1107=21 Νοεμβρίου 1695. Κ. 2 σ. 67. 
11. Α. φ. περί απαγορεύσεως κατασκευής τσόχας κακής ποιότητος 
παρ' Εβραίων, μή ανηκόντων εις τήν συντεχνίαν τού "Ελληνος Αιαμαντή. 
Χρον. άρχαί Tfr-μάζη ούλ εβέλ 1107=8 Δεκεμβρίου 1695. Κ. 2 σ. 84—85. 
12. Α. φ. περί υποχρεώσεως τών μητροπολιτών Θεσσαλονίκης καί 
Βέροιας εις άνανέωσιν τών βερατίων των καί τήν καταβολήν τών σχετικών 
φόρων επί ποινή παύσεως. Χρον. 4 Τζεμάζη ούλ εβέλ 1107=11 Δεκεμ­
βρίου 1695. Κ. 2 σ. 72. 
13. Α. φ. Περί βιαιοπραγιών υπό ληστών Γιουρούκων, διαπρατ-
τομένων κατά κατοίκων τής περιφερείας Λαγκαδά—Σωχού. Χρον. 20 Τζε­
μάζη ούλ εβέλ 1107=27 Δεκεμβρίου 1695. Κ. 2 σ. 80. 
14. Α. φ. περί ασκουμένων πιέσεων κατά τών χριστιανών τής 
χερσονήσου Κασσάνδρας Χαλκιδικής εκ μέρους τού τιμαριούχου. Χρον. 
τέλη Τζεμάζη ούλ ?βέλ 1107=4 'Ιανουαρίου 1696. Κ. 2 σ. 77. 
15 Α. φ. περί μεταφοράς εκ Θεσσαλονίκης εΐς Βελιγράδιον δια 
καμήλων 1500 κανταρίων πυρίτιδος. Χρον. 15 Ρετζέτ 1 1 0 7 = ' 9 Φεβρουα­
ρίου 1696. Κ. 2 σ. ο4. 
16. Α. φ. περί παύσεως τού μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Μεθο­
δίου συνεπείςι καταχρήσεων καί διορισμού ως νέου μητροπολίτου τοΰ 'Ιγνα­
τίου. Χρον. 16 Ραμαζαν 1 107=20 'Απριλίου 1696. Κ. 2 σ. 145—146. 
Π. Ί . π. περί τής δολοφονίας "Ελληνος πλησίον τοΰ Άσβεστοχω-
ρίου τής Θεσσαλονίκης. Χρον. 19 Ζίλ χετζέ 1107=21 'Ιουλίου 169G. 
Κ. 4 σ. 6. 
18. Α. φ. περί διακανονισμού τοΰ ζητήματος τών σταθμών (μεν-
τζίλ) τής Ρούμελης. Χρον. 10 Ρεμπή ούλ άχήρ 1108=6 Νοεμβρίου 1696. 
Κ. 4 σ. 186—188. 
19. Α. φ. περί τροποποιήσεως και ελαττώσεως τής φορολογίας 
τών χριστιανών, επιβαρυνθέντων δια πολλαπλών φόρων εξ αιτίας τών 
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εκστρατειών. Χρον. 10 Τζεμάζη ούλ έβέλ 1108=6 Νοεμβρίου 1696. Κ. 
2 σ. 215—216. 
20. Ί . π. περί διακανονισμού χρεών τών μητροπολιτών Δοϊράνης 
καί θεσσα?νθνίκης. Χρον. 20 Ρεμπή ούλ άχήρ 1108=16 Νοεμβρίου 1696. 
Κ. 4 σ. 42—43. 
SI. Α. φ. περί φορολογικής απαλλαγής τών κατοίκων τών χωρίων 
Γουμέντζας, Κρίβας καί Τσερναρέκας, ασχολουμένων με την κατασκευήν 
τσόχας δια τους γενιτσάρους. Χρον. 20 Σεβάλ 1108=12 Μαΐου 1696. 
Κ. 2 σ. 261. 
2%. Α. φ, περί καταπαύσεως τών πιέσεων, τών ασκουμένων υπό 
τών δημοσίων άρχων κατά τών κατοίκων τού χωρίου Βυσσώκας—Λαγκαδά. 
Χρον. 2 Ζίλ χετζέ 1108=22 Ιουνίου 1697. Κ. 2 σ. 260—261. 
23. Α. φ. περί καταστροφής τοΰ ενετικού στόλου εις Τένεδον καί 
είσβολής των Τούρκων είς Πελοπόννησον. Χρον. άρχαί Μουχαρέμ 1109= 
24 Ιουλίου 1697. Κ. 2 σ. 287—288. 
24» Α. φ. τοΰ αυτού περιεχομένου. Χρον. 16 Μουχαρέμ 1109 = 8 
Αύγουστου 1697. Κ. 2 σ. 288. 
25. Α. φ. περί επιθέσεως τών Ούγγρων κατά τοΰ φρουρίου τοΰ 
Βελιγραδίου. Χρον. μέσα Τζεμάζη ούλ εβέλ 1109=3 Δεκεμβρίου 1697. 
Κ. 2 σ. 316. 
26. Α. φ. περί ανεφοδιασμού τών στρατιωτικών μονάδων έ*νεκα 
τού πολέμου προς τους Ούγγρους. Χρον. μέσα Τζεμάζη ούλ άχήρ 1109= 
31 Δεκεμβρίου 1697. Κ. 2 σ. 324. 
27. Α. φ. περί συνάψεως ειρήνης μεταξύ Τούρκων καί Ενετών καί 
ύπογραφτίς συμβάσεως εμπορίου καί μεταφορών. Χρον. 27 Ραμαζάν 1110 
= 2 9 Μαρτίου 1699. Κ. 7 σ. 3. 
2Θ. Α. φ. περί αυθαιρεσιών, γενομένων ύπό τών προς φύλαξιν 
τών ντερβενίων διορισθέντων αρματολών. Χρον. άρχαί Ζίλ χετζέ 1110 = 31 
Μαΐου 1699. Κ. 7 α. 28. 
29, Α. φ. περί Ιπιδιορθώσεως τού ναού τού 'Αγίου Δημητρίου 
Θεσσαλονίκης. Χρον. τέλη Ζίλ χετζέ 1110=29 'Ιουνίου 1699. Κ. 7 σ. 77. 
30. Α. φ. άπαγορεΰον εις τον μητροπολίτην Θεσσαλονίκης τήν 
εΐσπραξιν παρά τών χριστιανών φόρων πέραν τών προβλεπομένων. Χρον. 
29 Σεβάλ 1112=8 Απριλίου 1701. Κ. 8 σ. 77. Χ 
1 'Επί τής εσωτερικής πλει·ρας toö εξωφύλλου του ύπ* αριθ. 8 κωδικός 
υπάρχει σημείωσις περί εξαγωγής μολύβδου έκ τής στέγης τοΰ ναοΰ τοΰ 'Αγίου 
Δημητρίου. 
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31. Α. φ. περί διακανονισμού φορολογικών βαρών υπό τών μετοι· 
κησάντων ραγιάδων τής περιφερείας Σερρών. Χρον. τέλη Ζίλ καντέ 1112 
= 8 Μαΐου 1701. Κ. 8 σ. 78. 
32. Α. φ. περί βιαιοπραγιών κατά τοΰ διερμηνέως τοΰ Γαλλικού 
προξενιού Θεσσαλονίκης. Χρον. άρχαί Τζεμάζη ούλ άχήρ 1113=3 
Νοεμβρίου 1701. Κ. 8 σ. 76. 
33. Α. φ. περί αδίκου επιθέσεως τών χριστιανών τοΰ χωρίου 
Άϊβάτι Θεσσαλονίκης κατά τού είσπράκτορος τοΰ κεφαλικού φόρου. Χρον. 
Σεβάλ 1Π3 = Άπό 12 Μαρτίου 1702. Κ. 8 σ. 120—121.' 
34 Α. φ. περί απαγορεύσεως προσηλυτισμού τών ορθοδόξων 
χριστιανών υπό τών περιοδευόντων προπαγανδιστών τοΰ Πάπα. Χρον. 
τέλη Σαφέρ 1114=25 Ιουλίου 1702. Κ. 8 σ 170—173. 
35. Α. φ. περί εμπορικού εκβιασμού, ασκουμένου υπό τών Εβραίων 
τής θεσσαλονίκης εναντίον τών Γάλλων εμπόρων. Χρον. άρχαί Ζίλ Χετζέ 
1109=10 'Ιουνίου 1698. Κ. 8 σ. 174 — 175. 
36. Α. φ. περί διεκδικήσεως της εν Θεσσαλονίκη εκκλησίας τοΰ 
'Αγίου Αθανασίου ύπό τών μοναχών τή; μονής Βλατάδων. Χρον. 25 
Ραμαζάν 1116=19 'Ιουνίου 1704. Κ. 10 σ. 64— 65. 
37. Α. φ. περί βιαίας ποοσαγωγής τριών χριστιανών τής Θεσσα­
λονίκης εις το Διβάνιον τής Κωνσταντινουπόλεως προς εκδίκασιν, κατηγο­
ρουμένων ε-τί παρανομώ αναμίξει εις ζητήματα φορολογικά. Χρον. μέσα 
Σαφέρ 1116=19 'Ιουνίου 1704. Κ. 10 σ. 49. 
38. Α. φ. περί άνίΐκαταστάσεως τού Τούρκου άρχιτέκτονος Χασάν 
δια τοΰ "Ελληνος Γεωργίου. Χρον. μέσα Ρεμπή ούλ άχήρ LI 16 = 17 Αυ­
γούστου 1704. Κ. 10 σ. 65. 
39. Α. φ. περί βιαιοπραγιών, ενεργούμενων υπό τών προς φύλαξιν 
τών ντερβενίων διορισθέντων 'Αλβανών αρματολών. Χρον. άρχαί Ρεμπή 
ούλ εβέλ 1116=4 Ιουλίου 1704. Κ. 10 σ. 67 — 68. Έδημοσιεύθη. 'Αρ­
ματολοί καί Κλέφτες σ. 65. 
40. Α. φ. περί φορολογίας τών εις γάμον ερχομένων παρθένων, 
τέκνων τών ραγιάδων. Χρον. μέσα Τζεμάζη ούλ άχήρ 1116=15 Σεπτεμ­
βρίου 1704. Κ. 10 σ. 85. . 
41. Α. φ. περί απαλλαγής τών κατοίκων τού χωρίου Γραδεμπο-
ρίου Θί-σσαλονίκης άπό τοΰ κτηματικού φόρου ένεκα τής απασχολήσεως 
των εις το κραιικόν πυριτιδοποιεΐον. Χρον. 20 Ρετζέπ 1116=18 Νοεμ­
βρίου 1704. Κ. 10 σ. 89—90. 
42. Α φ. περί άνανεώσεω; του βερατίου τού διερμηνέως τοΰ Γαλ­
λικού προξενείου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου καί τής απαλλαγής του άπό 
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ώρισμένα φορολογικά βάρη. Χρον. μέσα Ζίλ χετζέ 1116=10 'Απριλίου 
1705. Κ. 10 σ. 113—114. 
43. Α, φ. περί αναθέσεως τής εκμεταλλεύσεως τών μεταλλείων 
τών Μαντεμοχωρίων Χαλκιδικής εις τους κατοίκους δια τής αναλήψεως 
ώρισμένων υποχρεώσεων. Χρον. 1 Μουχαρέμ 1117=25 'Απριλίου 1ι05. 
Κ. 14 σ. 5 - 6 . 
44. Α. φ. περί αποστολής τηλεβόλων δια τήν ενίσχυσιν τού φρου­
ρίου τών 'Αθηνών. Χρον. 9 Τζεμάζη ούλ Ιβέλ 1117=29 Αύγουστου 
1705. Κ. 14 σ. 48. 
45. Α. φ. περί διασποράς τών χριστιανών τού κάζα Φλωρίνης καί 
επαναφοράς αυτών είς τα; Ιστία; των. Χρον. (ελλείπει ó μήν) Π 1 7 = 
άπό 25 'Απριλίου 1705. Κ. 14 σ. 44—45. 
46. Α. φ. περί διασποράς τών χριστιανών τών καζάδων Μονα­
στηρίου, Φλωρίνης, Περλεπέ καί Μοριχόβου καί εξευρέσεως τρόπου επα­
ναφοράς εϊς τ«; εστία; των. Χρον. (ελλείπει ó μήν) 1117="Αρχεται άπό 
25 'Απριλίου 1705. Κ. 14 σ. 50—51. 
47. Α. φ. περί ασκουμένων πιεστικών φορολογικών μέτρων κατά 
τών κατοίκων τής χερσονήσου Κασσάνδρας. Χρον. τέλη Τζεμάζη ούλ εβέλ 
1117=19 Σεπτεμβρίου 1705. Κ. 14 σ. 67. 
48. Α. φ. περί διασποράς κατοίκων τών χωρίων τού καζά Θεσσα­
λονίκης ένεκα τής βιρείας φορολογίας. Χρον. 3 Σιαμπάν Π 17=20 Νοεμ­
βρίου 1705. Κ. 14 σ. 85—86. 
49. Α. φ. περί απαγορεύσεως εϊς τους αρχηγού; τών αρματολών 
να εισπράττουν πλέον τών καθορισθέντων φόρων διαβάσεως εκ τών ντερ-
£ενίων. Χρον. 28 Ραμαζάν 1117=12 'Ιανουαρίου 1706. Κ. 14 σ. 87—88. 
50. Α. φ. περί απαγορεύσεως τών πιέσεων κατά τών ραγιάδων, 
τών ασκουμένων υπό τών άρχιθυρωρών τών ανακτόρων. Χρον. τέλη Μου­
χαρέμ 1118=17 Μαΐου 1706. Κ. 15 σ. 78. 
51. Α. φ. περί διώξεως τοΰ εϊς τον λιμένα τής Θεσσαλονίκης 
διεξαγόμενου λαθρεμπορίου κ^φέ. Χρον. 8 Ρεμπή ούλ άχήρ 1118=13 
'Ιουλίου 1706. Κ. 15 σ. 105. 
52. Α. φ. περί εκβιαστικών μέτρων, ασκουμένων υπό τού βοεβόδα 
τής Κασσάνδρας κατά τών ραγιά5ων τής περιφερείας. Χρον. τέλη Ρετζέπ 
1118 = 9 Νοεμβρίου 1706. Κ. 15 σ. 127 — 128. 
53. Α. φ. περί επιδρομής τών απογόνων τών κατακτητών εις τήν 
•αγοράν Κιλκίς καί διαρπανής διαφόρων εΙδών. Χρον. 3 Ραμαζάν 1118=9 
Δεκεμβρίου 1706. Κ. 15 σ 128-129. 
54. Α. φ. περί απαγορεύσεως ασκήσεως πιεστικών μέτρων κατά 
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τών ραγιάδων τής χερσονήσου Κασσάνδρας. Χρον. 2 Σιαμπάν 1118<=9 
Νοεμβρίου 1706. Κ. 15 σ. 130—131. 
55. Έκθεσις τού μουτεσαρίφη Τρικκάλων περί διαρπαγής χρηματα­
ποστολής τοΰ δημοσίου υπό ραγιάδων τοΰ χωρίου Σπή τής Κατερίνης. 
Χρον. 24 Ραμαζάν 1118=30 Δεκεμβρίου 1706. Κ. 15 σ. 157. 
56. Α. φ. περί απαγορεύσεως ενοχλήσεως τών ραγιάδων κατοίκων 
τών Μαντεμοχωρίων τής Χαλκιδικής. Χρον. 17 Σεβάλ 1118 = 22 'Ιανουα­
ρίου 1707. Κ. 15 σ. 147 — 148. 
57. "Εκθεσις τού ίεροδίκου Λαρίσση; περί διαρπαγής χρηματα­
ποστολής τοΰ δημοσίου υπό τών ραγιάδων τού χωρίου Σπή τής Κατε­
ρίνης. Χρον. 22 Σεβάλ 1118=27 'Ιανουαρίου 1707. Κ. 15 σ. 156. 
. 58. Α. φ. περί ενσκυψάσης επιδημίας είς τήν περιφέρειαν Μπε-
σικίων Θεσσαλονίκης καί τής ώς εκ τούτου επιβαλλομένης Ελαττώσεως 
τής φορολογίας. Χρον. 22 Ζίλ χετζέ 1118=27 Μαρτίου 1707. Κ. 16 
ο. 31 — 3 2 . 
59. Α. φ. περί μακροπροθέσμου καταβολής τών χρεών παρά τών 
κατοίκων Κασσάνδρας. Χρον. -J3 Σαφέρ 1119=26 Μαΐου 1707. Κ. 16 σ.18. 
60. Α. φ. περί παραχωρήσεως φορολογικών προνομίων είς τά χωρία 
τού κάζα Θεσσαλονίκης, τά απασχολούμενα μέ υπηρεσία; τοΰ δημοσίου. 
Χρον. 12 Ρεμπή ούλ εβέλ 1119=13 'Ιουνίου 1707. Κ. 16 σ. 25—26. 
61. Κατάλογος απογραφής τών χωρίων, τών ασχολουμένων μέ τά 
στρατιωτικά ίπποφορβεΐα καί γναφεΐα τοΰ στρατού περιοχής Θεσσαλο­
νίκης. Χρον. 14 Ρεμπή ούλ εβέλ 1119= 15 'Ιουνίου 1707. Κ. 16 σ. 27. 
62. 'Αναφορά τοΰ ίεροδίκου Μπογδάν περί διασποράς τών κατοίκων 
τοΰ χωρίου Κάντζας Μπογδάν ένεκα τής βαρείας φορολογίας. Χρον. 20 
Ρετζέπ 1119=17 'Οκτωβρίου 1707. Κ. 16 σ. 1. 
63. Α. φ. περί απαλλαγή; από τής φορολογίας τών ραγιάδων 
εκείνων, οΐτινες φυλάσσουν τά στενά είς τον καζάν Θεσσαλονίκης. Χρον. 3 
Σιαμπάν 1119=30 Όκτωβρίου 1707. Κ. 16 σ. 67. 
64. Α. φ. περί καταπαύσεως τών ασκουμένων πιεστικών μέτρων 
νπό τού βοεβόδα κατά τών κατοίκων τοΰ χωρίου Βελβενδός—Κοζάνης. 
Χρον. 3 Ζίλ καντέ 1119=25 Ιανουαρίου 1708. Κ. 16 σ. 68—69. 
65. Α. φ. περί παραπόνων, υποβληθέντων υπό κατοίκων τινών εξ 
'Αγράφων, διαμενόντων εις Θεσσαλονίκην, παραπονουμένων διά φορολογικάς 
πιέσεις. Χρον. τέλη Ρεμπή ούλ άχήρ 1119=30 Ιουλίου 1707. Κ. 16σ. 115. 
66. Α. φ. περί επισκευής τοΰ ναού τοΰ 'Αγίου ¿\ημητρίου Θεσσα­
λονίκης. Χρον. 15 Μουχαρέμ 1120=7 Απριλίου 1708. Κ 16 σ. 118. 
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67. Α. φ. περί απαγορεύσεως τής χρησιμοποιήσεως ώς ξενά)νων 
οίκιών τής Θεσσαλονίκης, ανηκουσών κατά κυριότητα εϊ: μονάς τού 'Αγίου 
"Ορους. Χρον. άρχαί Σαφέρ 1120=23 'Απριλίου 1708. Κ. 16 σ. 125. 
68. Α. φ. περί διακανονισμού φορολογικών ζητημάτων τοΰ χωρίου 
Έπανωμής Θεσσαλονίκης. Χρον. τέλη Ρεμπή ούλ εβέλ 1120=20 'Ιουνίου 
1708. Κ. 16 σ. 127. 
69 Α. φ. περί απαγορεύσεως ασκήσεως φορολογικών ύπερβαοιών 
κατά τών κατοίκων τοΰ χωρίου Έπανωμής Θεσσαλονίκης. Χρον. τέλη 
Ρεμπή ούλ εβέλ 1120=20 'Ιουνίου 1708. Κ. 16 σ. 126. 
70 Α. φ. περί διακανονισμού τοΰ παραγομένου άλατος εϊς τήν 
λίμνην Λόγγου Χαλκιδικής. Χρον. 22 Τζεμάζη ούλ έβέλ 1120=10 
Αυγούστου 1708. Κ. 16 σ. 142—143. 
71. Α. φ. περί τών υποχρεώσεων τών ραγιάδων ίερακοτρόφων 
τής περιφερείας Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης. Χρον. 15 Ραμαζάν 1118=21 
Δεκεμβρίου 1706. Κ. 16 σ. 143. 
72. Α. φ. περί απαλλαγής τών ραγιάδων τοΰ Άβρέτ Χισσάρ 
(Κιλκίς) άπό τήν έκμετάλλευσιν τών Τούρκων τοκογλύφων τής Θεσσα­
λονίκης. Χρον. τέλη Τζεμάζη ούλ άχήρ 1120=16 Σεπτεμβρίου 1708. 
Κ. IC σ. 147. 
73. Α. φ. περί απαγορεύσεως επεκτάσεως τών εκκλησιών καί τών 
συναγωγών τής Θεσσαλονίκης. Χρον. • 20 Σεβάλ 1120=2 'Ιανουαρίου 
1709. Κ 16 σ. 161. 
74 Α. φ. περί απαγορεύσεως τών παρανόμων ενεργειών υπό τών 
γενιτσάρων, τών ασκουμένων κατά τών διατηρούντων ξενοδοχεία εν Θεσσα­
λονίκη. Χρον. μέσα Ρεμπή ούλ εβέλ 1121=25 Μαΐου 1709. Κ. 16σ. 222. 
75. Α. φ. περί απαγορεύσεως τών φορολογικών επιβαρύνσεων επί 
τής βακουφικής περιφερείας Κασσάνδρας. Χρον. 5 Ρεμπή ούλ εβέλ 1121 
= 15 Μαΐου 1709. Κ. 16 σ. 21Ó—211. 
76. Α. φ. περί αφαιρέσεως τής νομής τιμαρίου άπό Τοΰρκον τιμα-
ριούχον εκ Περλεπέ, συνεργαζόμενον μέ ληστάς καί κλέφτες. Χρον. άρχαί 
Τζεμάζη ούλ εβέλ 1121=9 Ιουλίου 1709. Κ. 16 σ. 2 2 2 - 2 2 3 . 
7 7 . Α. φ. περί απαγορεύσεως πο)λήσεως σιτηρών εις τους εμπο­
λέμους Γάλλους καί 'Ενετούς. Χρον. Ρετζέπ 1 ΐ 2 ΐ = ά π ό 6 Σεπτεμβρίου 
1709. Κ. 16 σ. 232—233. 
78. Α. φ. περί τών ασκουμένων πιεστικών μέτρων ύχιό τού μου 
τεσελίμη τής Θεσσαλονίκης καιά τών κατοίκων τής Χαλκιδικής. Χρον. 
τέλη Ζίλ κανιέ 1121=31 'Ιανουαρίου 1710. Κ. 16 σ. 249. 
79. Α. φ. εξιστορούν τήν μάχην τοΰ Προύθου μεταξύ Τούρκων 
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καί Ρώσων καί τους όρου; τής επακολουθησάσης ανακωχής. Χρον. μέσα 
Τζεμάζη ούλ άχήρ 1123=31 Ιουλίου 1711. Κ. 20 σ. 59—61. 
80. Α. φ. περί τιμωρίας τών ραγιάδων τής Ναούσσης, αντι­
δρώντων εις τήν συγκέ.ντρωσιν σιτηρών παρά τού δημοσίου. Χρον. 29 
Ζίλ χετζέ 1123=6 Φεβρουαρίου 1712. Κ. 21 σ. 15. 
81. Α. φ. άναφερόμενον εις βιαιοπραγίας 'Αλβανών αρματολών 
καί φυλάκων τών ντερβενίων κατά χριστιανών τής Δυτικής Μακεδονίας. 
Χρον. τέλη Ζίλ χετζέ 1123=7 Φεβρουαρίου 1712. Κ. 21 σ. 13. 
82. Α. φ περί διώξεως τών επιδραμό»των ληστών ε'ις τάς περι­
φερείας Γενιτσών καί Κιλκίς. Χρον 1 124==άρχεται άπό 9 Φεβρουα­
ρίου 1712. Κ. 21 σ. 55. 
83. Δ τοΰ βαλή Θεσσαλονίκης, άπαγορεύουσα τήν κατασκευήν 
οίνου εκ σταφυλών, θεωρουμένου τούτου ώς μητρός πάσης κακίας. Χρον. 
22 Ραμαζάν 1126=1 'Οκτωβρίου 1714 Κ. 22 σ. 111. 
84. Δ. τοΰ βαλή τής Ρούμελης περί απαγορεύσεως τής επισκευής 
καί επεκτάσεως τών εκκλησιών είς περιφερείας τής Μακεδονίας καί 'Ηπεί­
ρου. Χρον. τέλη Ζίλ καντέ 1126=11 Νοεμβρίου 1714. Κ. 22 σ· 64. 
85. Α. φ. περί αποπομπής τοΰ πρεσβευτού τής Ένετίας εκ Κων­
σταντινουπόλεως καί τής εκδιώξεως δλων τών 'Ενετών εκ Τουρκίας ένεκα 
τής παραβιάσεως τών συνθηκών εκ μέρους xr\c 'Ενετικής Δημοκρατίας. 
Χρον. τέλη Ζίλ καντέ 1126=7 Δεκεμβρίου 1714. Κ. 22 σ. 144. 
86. Α φ. εξιστορούν τάς μάχας μεταξύ 'Ενετών καί Τούρκων είς 
Μαυροβούνιον, Βοσνίαν, Άλβανίαν, Ναύπακτον κλπ. Χρον. άρχαί Ζίλ 
χετζέ 1126=8 Δεκεμβρίου 1714. Κ. 22 σ. 147—150. 
87. Ί. π. άφορώσα ε'ις τήν επίλυσιν φορολογικών διαφορών μεταξύ 
Ελλήνων καί Εβραίων τής Θεσσαλονίκης. Χρον. 17 Τζεμάζη ούλ άχήρ 
1127=J0 'Ιουνίου 1715. Κ. 25 σ. 22—23. 
88. 'Αναφορά παραπόνων τών μοναχών τής μονής Βλατάδων κατά 
τού μητροπολίτου Θεσσαλονίκης 'Ιγνατίου δια τήν παράνομον διακατοχήν 
καί νομήν τής εκκλησίας τού 'Δγίου 'Αθανασίου Θεσσαλονίκης, ανηκούσης 
τη μονή Χρον 1127 = άρχεται άπό 7 'Ιανουαρίου 1715. Κ. 26 σ. 42. 
89. Α. φ. περί λιποταξίας εξ χιλιάδων ανδρών τού τουρκικού 
στρατοΰ εκ τών προοριζομένων διά τήν εις τήν Πελοπόννησον εκστρατείαν 
καί οϊτινες διεσκορπίσθησαν είς τήν Θεσσαλίαν καί Μακεδονίαν. Χρον. 
τέλη Ρετζέπ 1127=1 Αυγούστου 1715. Κ. 27 σ. 6. 
90. Α. φ. περί παραμονής τοΰ Χαλίφη είς Σέρρας διά τον Ιορ-
τασμόν τής νίκης κατά τών Ενετών είς Πελοπόννησον. Χρον. τέλη Σια­
μπάν 1127=30 Αυγούστου 1715. Κ. 27 σ. 11. 
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91. Ί π. περί τραυματισμού "Ελληνος υπό Τούρκου καί συμβι-
βιβασμός τ ή : υποθέσεως. Χρον. 28 Σεβάλ 1 1 2 7 = 2 7 'Οκτωβρίου 1715. 
Κ. 25 σ. 66. 
92. Κατακτητήριον Α. φ. άναφερόμενον λεπτομερώς εις τήν άνα-
κστάληψιν τής ΙΙελοποννήσου υπό τών Τούρκων καί τήν εν συνεχεία έκ-
Μωξιν τών Ε ν ε τ ώ ν εκ τών νήσων τοΰ Αίγαίου, τής Λευκάδος καί τής 
Κρήτης. Χρον. μέσα Ζίλ καντέ 1 1 2 7 = 1 2 Νοεμβρίου 1715. Κ. 26 
σ. 8 3 - 9 2 . 
93 Α. φ άναφερόμενον είς τοπικήν σιάσιν κατοίκων τής περι­
φερείας Θεσσαλονίκης, προκληθεΐσαν εκ φορολογικών επιβαρύνσεων. Χρον. 
21 Ζίλ καντέ 1 1 2 7 = 1 8 Νοεμβρίου 1715. Κ. 26 σ. 4 3 — 4 4 . 
94. Α. φ . περί ασκουμένων πιεστικών μέτρων υπό τοΰ μητροπο­
λίτου Θεσσαλονίκης κατά τών ραγιάδων τής πόλεως. Χρον. 10 Ζίλ χετζέ 
1 1 2 7 = 7 Δεκεμβρίου 1715. Κ. 26 σ. 93 . 
95. Α. φ. περί τών προξενουμένων ζημιών εις τά παράλια τής 
Χαλκιδικής υπό πειρατικών πλοίων. Χρον. τέλη Σαφέρ 1 1 2 8 = 2 3 Φεβρουα­
ρίου 1716. Κ. 26 σ 193. 
96. Α. φ. περί κάκοποιήσεως παρά γενιτσάρων τής Θεσσαλονίκης 
Γάλλου Ιερέως καί τής ενεργείας παραστάσεων εν προκειμένω υπό τοΰ εν 
Κωνσταντινουπόλει πρεσβευτοΰ τής Γαλλίας. Χρον. άρχαί Ζίλ καντέ 1 1 2 8 = 
18 'Οκτωβρίου 1716. Κ. 28 σ. 2. 
97. Α. φ. περί συνάψεως συνθήκης φιλίας καί εμπορίου μεταξύ 
Τουρκίας καί Γαλλίας. Χρον. άρχαί Μουχαρέμ 1 1 2 9 = 1 6 Δεκεμβρίου 
1716. Κ. 28 σ. 28. 
98. Α. φ. περί διακανονισμού τού ζητήματος τών ϊ π π ω ν καί μεν-
τζιλίων (σταθμών). Χρον. 20 Σαφέρ 1 1 2 9 = 3 Φεβρουαρίου 1717. Κ. 
28 σ. 3 7 — 3 8 . 
99. Α. φ. περί ενεργούμενων ραδιουργιών καί ύπερβασιών ξένων 
μοναχών είς βάρος τής μονής Βλατάδων καί εξορίας αυτών. Χρον 
Ρεμπή ούλ άχήρ 1 1 2 9 = άπό 15 Μαρτίου 1717. Κ. 28 σ. 85. 
100. Α. φ . περί εκτοπίσεως τού μητροπολίτου θεσσαλονίκης ' Ιγνα­
τίου. Χρον. άρχαί Ρετζέπ 1 1 3 0 = 3 1 Μαΐου 1718. Κ. 30 σ. 84. 1 
ΙΟΙ. Ί. π. περί διακανονισμού φορολογικών διαφορών μεταξύ 
Ελλήνων καί Ε β ρ α ί ω ν Θεσσαλονίκης. Χρον. τέλη 27 Ραμαζάν 1 1 3 0 = 2 4 
Αύγουστου 1718. Κ. 29 σ. 105. 
ι Είς τήν πρώτην σελίδα του υπ* αριθ. 30 κωδικός υπάρχει σημείωσις, εξ ής 
προκύπτει δι ι συνεπεία σφοδρότατου άνεμου κατεστράφη ó μιναρές ιοϋ Κασιμιέ 
τζαμή ('Αγίου Δημητρίου) τήν 3 Τζεμάζη ούλ άχήρ 1131=28 'Απριλίου 1719. 
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102 Α. φ . περί παροχής φορολογικών διευκολύνσεων εις τους ραγιά­
δες Χρον. τέλη Ραμαζάν 1 1 3 0 = 2 7 Αυγούστου 1718. Κ . . 3 0 σ. 2 — 3. 
103. Α. φ . περί επιθέσεως τών Ναουσσαίων αρματολών κατά τοΰ 
τουρκικού διοικητηρίου τής Ναούσσης Χρον. τέλη Ραμαζάν 1 1 3 0 = 
27 Αυγούστου 1718. Κ. 30 σ. 85. Έ δ η μ ο σ ι ε ύ θ η . Αρματολοί καί 
κλέφτες σ. 77. 
104. Α. φ . περί υποβληθέντων παραπόνων τοΰ μητροπολίτου Θεσ­
σαλονίκης 'Ιγνατίου κατά τών χριστιανών της πόλεως· Χρον. τέλη Ζίλ 
χετζέ 1 1 3 0 = 2 4 Νοεμβρίου J 718. Κ. 30 σ. 86. 
105. Α. φ . περί γενομένων εν Κωνσταντινουπόλει επιδείξεων κατά 
τήν επίσημον ύποδοχήν τού πρεσβευτοΰ τοΰ Ρωμαϊκού 1 κράτους. Χρον. 
L2 Ρετζέπ l l 3 l = » 3 l Μαΐου 1719. Κ. 30 σ. 88. 
103. Α. φ . περί καταργήσεως αξιωμάτων τινών Τούρκων αξιωμα­
τούχων ένεκα τής κακής π α ρ ' αυτών ασκήσεως. Χρον, μέσα Ρεμπή ούλ 
εβέλ 1 1 3 1 = 5 Φεβρουαρίου 1719. Κ. 30 σ. 4 6 - 4 7 . 
107. Α. φ . περί άποφυλακίσεως ραγιά τής Κορίνθου, συλληφθέντος 
εις Πελοπόννησον, κατόπιν επεμβάσεως του εν Κωνσταντινουπόλει "Αγγλου 
πρεσβευτοΰ. Χρον. μέσα Ρεμπή ούλ εβέλ 1131 , = 5 Φεβρουαρίου 1719; Κ. 
30 σ. 58. 
108. Α. φ . άναφερόμενον εις φόνους καί βιαιοπραγίας, διαπραχθεί­
σας υπό σημαινόντων Τούρκων κατά κατοίκων τής περιφερείας Κοζάνης. 
Χρον. τέλη Ρεμπή ούλ άχήρ 1 1 3 1 = 3 1 Μαρτίου 1719. Κ. 30 σ. 78. 
109. Α. φ. περί τών γενομένων αναστατώσεων και διασαλεύσεως 
τής τάξεως είς τά: περιφερείας Μοναστηρίου καί Φλωρίνης εκ μέρους τών 
'Αλβανών αρματολών. Χρον. τέλη Ρεμπή ούλ άχήρ 1 1 3 2 = 1 1 Μαρτίου 1720. 
Κ. 30 σ. 150—152. Έ δ η μ ο σ ι ε ύ θ η . 'Αρματολοί καί κλέφτες σ. 7 8 — 8 1 . 
110 Α. φ . περί απαγορεύσεως τοΰ εμπορικού άνταγων;σμοΰ εν 
Θεσσαλονίκη εις βάρος τής βακουφικής περιουσίας. Χρον. άρχαί Ρεμπή· 
ούλ άχήρ 1 1 3 2 = 1 1 Φεβρουαρίου 1720. Κ. 30 σ. 128. 
111. Α. φ . περί διορισμού ραγιάδων προς φύλαξιν ντερβενίων ώς 
εκ τής επιδειχθείσης απληστίας τών Τούρκων φυλάκων (παντούρ). Χρον. 
άρχαί Τζεμάζη ούλ εβέλ 1 1 3 2 = 1 2 Μαρτίου 1720. Κ. 30 σ. 141. 
112. Α. φ . περί διακανονισμού φορολογικών διαφορών μεταξύ· 
'Ελλήνων και Ε β ρ α ί ω ν τής Θεσσαλονίκης. Χρον. 12 Ρεμπή ούλ εβέλ 
1 1 3 3 = 3 1 Δεκεμβρίου 1720. Κ. 31 σ. 10. 
113. Α. φ. περί διακανονισμού φορολογικών διαφορών μεταξύ-
1 'Κννοεϊ τον αύσιριακόν μονάρχην, όστις έφερε τον τίτλον τυυιον. 
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Ελλήνων καί Εβραίων τής Θεσσαλονίκης. Χρον. 12 Σιαμπάν 1133=8 
Ιουνίου 1721. Κ. 31 σ. 29. 
114. Α. φ. περί διακανονισμού τής αξίας τών είς τήν Τουρκίαν 
κυκλοφορούντων νομισμάτων. Χρον. 5 Ζίλ χετζέ 1133=27 Σεπτεμβρίου 
1721. Κ. 31 σ. 35—36. 
115. Α. φ. περί τής αρχηγίας τών αρματολών τής Ρούμελης. Χρον. 
τέλη Ζίλ καντέ 1133=22 Σεπτεμβρίου 1721. Έδημοσιεύθη 'Αρματολοί 
καί κλέφτες σ. 82—87. 
116. Α φ. περί απαγορεύσεως συνάψεως τρίτου γάμου μεταξύ χρι­
στιανών διά μέσου τών τουρκικών άρχων. Χρον. τέλη Ζίλ χετζέ 1133=21 
'Οκτωβρίου 1721. Κ. 30 σ. 182. 
117. Α. φ. περί τοΰ είς Τουρκίαν διαμένοντος ήγεμόνος τής Ουγ­
γαρίας Ρακόφσκυ. Χρον. άρχαί Μοτ'χαρέμ 1134=23 'Οκτωβρίου 1721. 
Κ. 32 σ. 24—25. 
118. Δ. τοΰ βαλή τής Ρούμελης περί διώξεως καί συλλήψεως τών 
διαθεσάντων σιτηρά ε'ις Ευρωπαίους. Χρον. 4 Ρεμπή ούλ άχήρ 1134=22 
Ιανουαρίου 1722. Κ. 32 σ. 3 
119. Α. φ. περί διακανονισμού φορολογικών διαφορών μεταξύ Ελ­
λήνων καί 'Εβραίων της Θεσπαλονίκης. Χρον. 23 Ρεμπή ούλ άχήρ 1134 = 
10 Φεβρουαρίου 1722. Κ. 32 σ. 40. 
120. Α. φ. περί φυλακίσεως είς το φοούριον Καβάλλας ραγιάδων 
τού ίπποφορβείου Θεσσαλονίκης. Χρον. τέλη Ρεμπή ούλ άχήρ 1134=16 
Φεβρουαρίου 1722. Κ. 32 σ. 12. 
121. Α. φ. περί τών αρματολών τών ντερβενίων τής Ρούμελης. 
Χρον. 2 Τζεμάίη ούλ άχήρ 1134=20 Μαρτίου 1722. Κ. 32 σ. 56—57. 
122. Ί π. περί φόνου δύο δερβισών μεταξύ τών χωρίων Άϊβάτι 
και Νταούτ Μπαλή Θεσσαλονίκης. Χρον. 20 Τζεμάζη ούλ άχήρ 1134=3 
'Απριλίου 1722. Κ. 33 σ 18. 
123. Ί . π. περί φόνου εκ προμελέτης χριστιανού μεταξύ Σωχού 
καί Γκιρμίτς τής περιφερείας Λαγκαδά. Χρον. 23 Τζεμάζη ούλ άχήρ 
1134=5 'Απριλίου 1722. Κ. 33 σ. 19. 
124. Ί . π. περί τοΰ φόρου αίματος (τέμι χετέρ) χριστιανού, δολοφο-
νηθέντος εις Μαχαλάδες Γιουρούκων. Χρον. 13 Ρετζέπ 1134=29 'Απρι­
λίου 1722. Κ. 33 σ. 22. 
125. Α. φ. περί διακανονισμού φορολογικών διαφορών μεταξύ 
Ελλήνων καί Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Χρον. άρχαί Τζεμάζη ούλ 
«χήρ 1132=11 'Απριλίου 1720. Κ. 32 σ. 55. 
126. Α. φ. περί παραπόνων τών ραγιάδων Θεσσαλονίκης κατά τού 
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διοικητού τοΰ σαντζακίου. Χρον. τέλη Σιαμπάν 1 1 3 4 = 1 4 'Ιουνίου 1722. 
Κ. 32 σ 6 2 — 6 3 . 
127. Α φ περί παραπόνων τών χριστιανών Θεσσαλονίκης κατά 
τοΰ μητροπολίτου Ιγνατίου. Χρον. άρχαί Ραμαζάν 1134—15 'Ιουνίου 
1722. Κ. 32 σ. 5 9 — 6 0 . 
128. Α. φ . περί παραπόνων τού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 
κατά τού μητροπολίτου Θεσσαλονίκης 'Ιγνατίου. Χρον. άρχαί Ραμαζάν 
1 1 3 4 = 1 5 Ι ο υ ν ί ο υ 1722. Κ. 32 σ. 60. 
129. Λ. φ. περί διακανονισμού τής υδρεύσεως Θεσσαλονίκης εκ Χορ­
τιάτη. Χρον. τέλη Ζίλ καντέ 1 1 3 4 = 1 0 Σεπτεμβρίου 1722. Κ. 32 σ. 8 9 — 9 0 . 
130. Α. φ . περί τής λάθρρ: κατεδαφίσεως καί άνεγέροεως νέας καί 
'μεγαλυιέρας εκκλησία; τοΰ 'Αγίου Νικολάου Θεσσαλονίκης. Χρον. 27 Ζίλ 
χετζέ 1 1 3 4 - 7 'Οκτωβρίου 1722. Κ. 32 σ. 69. 
131. Α. φ . περί εγκαταστάσεως εις Θεσσαλονίκην τοΰ Ευρωπαίου 
αρχηγού τών Μπεραμπάς Φιλίπ Ό ρ λ ί κ . Χρον. 22 Μουχαρέμ 1 1 3 5 = 2 
Νοεμβρίου 1722. Κ. 32 σ. 85. 
132. Ί . π. περί παραγραφής αδικήματος βιαιοπραγίας ένεκα τής 
παρελεύσεως τριετίας. Χρον. 14 Ρεμπή ούλ άχήρ 1135 = 20 'Ιανουαρίου 
172:1 Κ. 33 σ. 50. 
133. Ί . π περί άναιι ίου τραυματισμού χριστιανού. Χρον. 24 Ρεμπή 
ούλ άχήρ 1135 = 30 'Ιανουαρίου 1723 Κ. 33 σ. 56. 
134. Ί . π περί αύτοτραυματισμοΰ χριστιανού. Χρον. 14 Σ ι α μ π ά ν 
1 1 3 5 = 2 0 Μαΐου 1723. Κ. 33 σ. 90. 
135. Α. φ. περί εξορίας εις τήν χερσόνησον τοΰ " Α θ ω τού Μητρο­
πολίτου Τριπόλεως καί Καρυταίνης κατόπιν παραπόνων τών ραγιάδων. 
Χρον. άρχαί Ζίλ καντέ 1 1 3 6 = 2 3 'Ιουλίου 1724. Κ. 35 σ. 45 . 
136 Α. φ. περί διαταραχών, προκληθεισών υπό χριστιανών είς 
τουρκικήν συνοικίαν τής Θεσσαλονίκης. Χρον. άρχαί Ρεμπή ούλ άχήρ 
1136 = 30 Δεκεμβρίου 1723. Κ. 35 σ. 4 9 — 5 0 . 
137. Δ. τοΰ μπεηλέρμπεη τής Ρούμελης, άφορώσα εις τους χωρικούς 
τής Έ π α ν ω μ ή : , οίτινες επεξέτειναν τήν εκκλησίαν των άνευ αδείας. Χρον. 
5 Ρεμπή ούλ εβέλ 1137 = 22 Νοεμβρίου 1724. Κ. 35 σ. 76. 
138. Δ. τοΰ βαλή τής Ρούμελης εν σχέσει μέ ληστείαν, διαπραχθεΐσαν 
κατά χριστιανών της περιφερείας Βυσσώκας. Χρον. 23 Ζίλ καντέ 1 1 3 7 = 3 
Αύγουστου 1725. Κ. 37 σ. 45 
139 Ί . π. περί δ ι α ρ π α γ ή ; αποσκευών ταξειδευόντων χριστιανών ε κ 
τής περιφερείας Σερρών. Χρον. 6 Ζίλ χετζέ 1137 = 16 Αυγούστου 1725. 
Κ. 36 σ. 3 7 — 3 8 
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140. Ί . π. περί βιαιοπραγιών Ε λ λ ή ν ω ν καί Τούρκων κατά τοΰ 
διαχειριστού τ ή ; αλυκής Έλευθεροχωοίου. Χρον. 27 Ζίλ χετζέ 1 1 3 7 = 6 
Σεπτεμβρίου 1725. Κ. 36 σ. 3 9 — 4 0 . 
14 ί. Ί . π. περί φόνου χωρικού ραγιά εκ Σωχοΰ καί ενεργείας 
συστηματικής ανακρίσεως. Χρον. 14 Μουχαρέμ 1 1 3 8 = 2 2 Σεπτεμβρίου 
1725. Κ. 36 σ. 50. 
142. Α. φ. περί απαγορεύσεως προσηλυτισμού ορθοδόξων υπό 
απεσταλμένων τοΰ Πάπα. Χρον. 6 Σιαμπάν 1 1 3 8 = 9 Απριλ ίου 1726 
Κ. 37 σ. 115—116. 
143. ' ί . π. περί συλλήψεω: ληστών χριστιανών εν τή περιφέρεια; 
Σερρών. Χρον. 10 Σεβάλ 1 1 3 8 = 1 1 'Ιουνίου 1726. Κ. 36 σ. 131. 
144 Α. φ περί βιαίου εξισλαμισμού χριστιανών γυναικών τής 
Θεσσαλονίκης. Χρον. τέλη Τζεμάζη ούλ εβέλ 1 1 4 0 = 1 3 'Ιανουαρίου 
1728. Κ. 41 σ. 2 8 — 3 0 . 
145 Α. φ . περί επισκευών τοΰ τζαμίου Κασιμιέ (εκκλησίας 'Αγίου 
Δημητρίου). Χρον. μέσα Ρετζέπ 1 1 4 0 = 2 6 Φεβρουαρίου 1728. Κ. 41 σ . 4 1 — 42. 
146. Α. φ . περί καταπαύσεως τών εκβιασμών, τών ασκουμένων υπό 
τού βαλή Θεσσαλονίκης κατά ιών χριστιανών. Χρον. μέσα Σεβάλ 1 1 4 0 = 2 6 
Μαΐου 1728. Κ. 41 σ. 50. 
147. Α. φ . περί απαγορεύσεως ασκήσεως εκβιασμών κατά τών 
χριστιανών και 'Εβραίων τής θεσσαλονίκης. Χρον. μέσα Σεβάλ 1 1 4 0 = 2 6 
Μαΐου 1728 Κ. 41 σ. 5 1 . 
148. Α. φ. εν σχέσει μέ τήν προκληθεΧσαν στάσιν παρά τών 
'Αλβανών εν Κωνσταντινουπόλει. Χρον. 16 Ζίλ καντέ 1 1 4 3 = 1 2 'Ιουνίου 
1731. Κ. 44 σ 3 4 — 3 5 . 
149. Πίνας τροφίμων, χορηγουμένων ημερησίως εϊς τον εν αιχμα­
λωσία διατελούντα βασιλόπαιδα τ ή ; Περσίας Μιρζά Σ α φ ή . Χρον. 6 Μου 
χαρέμ 1 1 4 4 = 1 1 'Ιουλίου 1731. Κ. 44 σ. 94. 
150. Α. φ. περί διακανονισμού φορολογικών διαφορών μεταξύ 
'Ελλήνων καί Ε β ρ α ί ω ν τής Θεσσαλονίκης. Χρον. 29 Σεβάλ 1143 = 27 
'Απριλίου 1731. Κ. 44 σ. 7 9 — 8 1 . 
151. Α. φ . περί διακανονισμού φορολογικών διαφορών μεταξύ 
Ε λ λ ή ν ω ν καί Ε β ρ α ί ω ν τής θεσσαλονίκης. Χρον. 10 Μουχαρέμ 1 1 4 4 = 1 5 
Ιουλίου 1731. Κ. 44 σ. 115—117. 
152. Α. φ . περί άρσεως τών επιβληθέντων μέτρων σωφρονισμού 
κατά τών Τούρκων τού 'Αλγερίου, τής Τύνιδος καί τής Τριπολίτιδος ένεκα 
παραπτωμάτων. Χρον. τέλη Ρετζέπ 1 1 4 4 = 2 8 'Ιανουαρίου 1732. Κ. 44 
σ. 159 - 1 6 1 . 
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153. Α. φ . περί διακανονισμού λογαριασμοΰ διαχειτΛεως τής μο­
νής Βλατάδων. Χρον. 24 Σεβάλ 1 1 4 4 = 2 1 'Απριλίου 1732. Κ. 46 σ. 12. 
154. Α. φ. τού αύτοΰ περιεχομένου. Χρον. 4 Σαφέρ 1 1 4 5 = 2 8 · 
'Ιουλίου 1732. Κ. 46 σ. 50. 
155. Καταγραφή τών φρουρίων της Θεσσαλονίκης καί τής δχυρώ-
σεως αυτών. Χρον. 22 Σ α μ π ά ν 1 1 4 5 = 7 Φεβρουαρίου 1733. Κ. 46-
σ. 103—105. 
156. Α. φ. περί τών φορολογικών απαλλαγών τών Μαντεμοχωρίων 
τής Χαλκιδικής. Χρον. 20 Σαφέρ 1 1 4 6 = 1 Αυγούστου 1733. Κ. 51 
σ. 158—159. 
157. Α. φ . περί τών διαφορών τού μητροπολίτου Κασσανδρείας 
Θεοκλήτου, αιτινες θά εκδικασθούν εν Κωνσιαντινουπόλει. Χρον. 20 Ζίλ 
χετζέ 1 1 4 6 = 2 4 Μαΐου 1734. Κ. öl α. 2 1 — 2 2 . 
158. Α. φ. περί παροπλισμού τών πολεμικών πλοίων, τών καταφυ-
γόντων είς τουρκικούς λιμένας κατά τήν εις το στενόν τών Κυθήρων διε-
ξαχθεΐσαν ναυμαχίαν μεταξύ Αυστριακών καί Γάλλων. Χρον. άρχαί Σ α φ έ ρ 
1 1 4 7 = 4 Ιουλίου 1734. Κ. 160 σ. 2 2 — 2 3 
159. Α. φ . περί ληστείας Ε β ρ α ί ω ν άργυραμοιβών υπό τών κατοί­
κων Χορτιάτη. Χρον. άρχαί Ρεμπή ούλ άχήρ 1 1 4 7 = 1 Σεπτεμβρίου 1734. 
Κ. 51 σ. 3 7 — 3 8 . 
160. Α. φ. περί αντικαταστάσεως τού πληρεξουσίου τών ραγιάδων 
τών κεφαλοχωρίων τής Θεσσαλονίκης. Χρον. ό Ραμαζάν 1 1 4 7 = 2 8 ' Ια­
νουαρίου 1735. Κ. 51 σ. 108—109. 
161. Α. φ . περί εξορίας εις "Αγιον 'Όρος μοναχών, της μονής. 
Βλατάδων. Χρον. μέσα Μουχαρέμ 1 148-—9 'Ιουνίου 1735. Κ. 51 σ. 138—139. 
162. Ί . π. περί παραιτήσεως άπό τής αποζημιώσεως αϊμαιος χρι­
στιανού, μέλλοντος να ύποστη εγχείρησιν, εϊς ην περίπτωσιν άποθάνη. 
Χρον. 28 Μουχαρέμ 1 1 4 8 = 2 2 'Ιουνίου 1735 Κ. 21 σ. 1. 
163. Ί . π. περί διαχειρίσεως τών προσόδων τής μονής Βλατάδων. 
Χρον. 8 Σαφέρ 1 1 4 8 = 3 0 'Ιουνίου 1735. Κ. 52 σ. 3. 
164. Α. φ . περί τών ύπερβασιών τών αναπληρωτών τοΰ ί εροδί­
κου Θεσσαλονίκης, τών εξερχόμενων είς περιοδείαν. Χρον. μέσα Ρεμπή ούλ 
εβέλ 1 1 4 8 = 5 Αύγουστου 1735. Κ. 51 σ. 2 1 0 — 2 1 1 . 
165. Ί . π. περί διορισμού προέδρου τής συντεχνίας τών Ε λ λ ή ν ω ν 
γουναράδων θεσσαλονίκης Χρον. 2 Ζίλ καντέ 1 1 4 8 = 1 6 Μαρτίου 1736. 
Κ. 52 σ. 15. 
166. Ί . π. περιέχουσα μήνυσιν "Αγγλου υπό "Ελληνος επί τραυματ-
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τισμφ εξ αμελείας. Χρον. 11 Τζεμάζη ούλ εβέλ 1 1 4 9 = 1 7 Σεπτεμβρίου 
1736. Κ. 52 σ. 168 
167. Α. φ. περί διακανονισμού επί το έπιεικέστερον τών φόρων 
τών ραγιάδων συνεπεία, τής κατά τής Ρωσίας εκστρατείας. Χρον. τέλη 
Σ ι α μ π ά ν 1 1 5 0 = 2 3 Δεκεμβρίου 1737. Κ. 55 σ. 13. 
168. Α. φ. άπαγορεΰον τήν άσκησιν τυραννικών μέσων κατά τών 
ραγιάδων υπό τοΰ βαλή τής Θεσσαλονίκης. Χρον Ζίλ χετζέ 1 1 5 0 = 
<*πό 22 Μαρτίου 1738. Κ. 55 σ. 4 6 — 4 7 
169 Α. φ. εξιστορούν τάς μάχας μεταξύ Αυστριακών καί Τούρκων 
είς τήν περιφέρειαν Βελιγραδίου. Χρον. άρχαν Σιαμπάν 1 1 5 2 = 3 Νοεμ­
βρίου 1739. Κ. 56 σ. 5 7 — 5 9 . 
170. Α. φ. άναφερόμενον είς τήν μετοίκησιν ραγιάδων εϊς Κων-
•σταντινούπολιν, προερχομένων εκ τών καζάδων τής Ρούμελης ένεκα τών 
.πολλαπλών φορολογιών. Χρον. τέλη Ρεμπή ούλ άχήρ 1153 = 25 'Ιουλίου 
1740. Κ. 59 σ 1 0 - 1 1 . 
171 Α. φ περί τοΰ ασκουμένου εκβιασμού υπό Τούρκων τής Θεσ­
σαλονίκης κατά τών ραγιάδων τού χωρίου Λαϊνά τής περιφερείας Λαγκαδά. 
Χρον. άρχαί Τζεμάζη ούλ άχήρ 1 1 5 3 = 2 5 Αύγουστου 1740. Κ. 59 
•σ. 2 1 — 2 2 . 
172. Α. φ περί εγκαταστάσεο)ς τής συντεχνίας τών βαφέων πλη­
σίον τής Πύλης τοΰ Βαρδαρίου. Χρον. άρχαί Σιαμπάν 1 1 5 5 = 1 'Οκτωβρίου 
1742. Κ. 66 σ. 7. 
173. Α. φ. περί τής λεηλασίας τοΰ βακουφικοΰ κτήματος Κασσάν­
δρας υπό Ελλήνων κουρσάρων. Χρον. μέσα Σιαμπάν 1 1 5 5 = 1 5 'Οκτωβρίου 
1742. Κ. 66 σ. 55. Έ δ η μ ο σ ι ε ύ θ η . 'Αρματολοί καί Κλέφτες κλπ. σ. 88. 
1 7 4 . Α. φ. περί διακανονισμού τών παραγομένων ειδών διά τά 
•αυτοκρατορικά λουτρά. Χρον. 23 Ζίλ χετζέ 1 1 5 5 = 1 8 Φεβρουαρίου 1743. 
Κ. 66 σ. 24. 
175 Α. φ. περί τής διαταράξεως τής τάξεως εν Σιατίστη υπό τοΰ 
προέδρου αυτής Μήτσου Χατζημάρκου, ευρισκομένου εν συνεργασία μέ λη-
στάς τής περιφερείας. Χρον Ρετζέπ 1 1 5 9 = Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ; 1746. Κ. 70 
ν. 2 1 — 2 2 . 
176. Α. φ . περί τής συναφθείσης συνθήκης ειρήνης καί φιλίας 
μεταξύ τοΰ χαλίφη καί τού αύτοκράτορος τού Ρωμαϊκού κράτους Φραγκί­
σκου. Χρον. άρχαί Ζίλ καντέ 1160 = 4 Νοεμβρίου 1747. Κ. 71 ι σ. 9 6 — 9 7 . 
ι *Εν άρχη του Κωδικός 71 ύπάρχη (εροδικαστική σημείωσις, καθ* ήν ιόν 
Ίαχουάριον too 1747 ένέσκυψε είς θεσσαλονίκην βαρύς παγετός. 
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177. Α. φ . περί απαγορεύσεως τής αναμίξεως Ε λ λ ή ν ω ν , Ε β ρ α ί ω ν 
κ.λ π. είς τά εν Μολδαβία καί Βλαχία- παραγόμενα προϊόντα επί τη ύπο-
VOÍQC, δτι συνεργάζονται καί προμηθεύουν τοιαΰια εις Εχθρικάς χώρας. Χρον. 
άρχαί Σαφέρ 1164—31 Δεκεμβρίου 1750. Κ. 77 σ. 6 — 8 . 
178. Πίναξ ε'ξισλαμισθέντων χριστιανών. Χρον. 3 Ζίλ καντέ 
1 1 6 6 = 2 Σεπτεμβρίου 1752. Κ. 82 σ. 1. 
179. Ευχαριστήριος πράξις, συνταχθείσα ενώπιον τοΰ ίεροδίκου 
Θεσσαλονίκης εκ μέρους εκπροσώπων διαφόρων καζάδων τής Θεσσαλονί­
κης, άφορώσα εις τήν καλήν διοίκησιν σημαίνοντος Οθωμανού. Χρον. 18 
Σ ι α μ π ά ν 1 1 6 6 = 2 1 Ι ο υ ν ί ο υ 1752. Κ. 82 σ. 112—113. 
180 Α. φ . περί καταπαύσεως τών ασκουμένων κατά τών ραγιάδων 
πιεστικών μέτρων. Χρον. άρχαί Ρετζέπ 1 1 6 8 = 1 3 'Απριλίου 1755. Κ. 87 
σ. 6 9 — 7 0 . 
181. Α. φ . περί καταλήψεως υπό τοΰ δημοσίου τής περιουσίας τού· 
βαλή Θεσσαλονίκης, κηρυχθέντος εκπτώτου συνεπεία καταχρήσεων. Χρον. 
μέσα Ρετζέπ 1 1 6 8 = 2 8 'Απριλίου 1755. Κ. 87 σ. 71. 
182 Α. φ. περί διαφυλάξεως τών ντερβενίων υπό εμπίστων μουσουλ­
μάνων. Χρον. 10 Μουχαρέμ 1 1 7 1 = 2 4 Δεκεμβρίου 1757. Κ. 92 σ. 4 2 — 4 4 . 
183. Α. φ . περί τών δικαιωμάτων τών διοικητών έγιαλετίων καί· 
σαντζακίων. Χ ρ ο ν . . . . Ρεμπή ούλ εβέλ 1 1 7 ΐ = ά π ό 13 Νοεμβρίου 1757. 
Κ. 92 σ. 8 2 - 8 4 . 
184 Ί. π. περί τραυματισμού "Ελληνος υπό 'Οθωμανού είς Καλά-
μαριάν Θεσσαλονίκης. Χρον. 12 Ρεμπή ούλ εβέλ 1 1 7 1 = 2 5 Νοεμβρίου 
1757. Κ. 93 σ. 19. 
185. Α. φ. περί καταπανσεως τών πιεστικών μέτρων κατά τών 
ραγιάδων. Χρον. άρχαί Σεβάλ 1 1 7 4 = 6 Μαΐου 1760. Κ. 81 σ. 89. 
186. Πίναξ τών προξενικών διερμηνέων Θεσσαλονίκης. Χρον. 1 
ΤζεμάΓη ούλ εβέλ 1 1 7 6 = 1 8 Νοεμβρίου 1761. Κ. 94 σ. 3 3 - 3 4 . 
187. Α. φ. περί διαρπαγής υπό 'Αλβανών πειρατών τών εμπορευ­
μάτων πλοίου υπό γαλλικήν σημαίαν, ναυλοχούντος είς λιμένα τής 'Αττικής. 
Χρον. ελλιπής. 'Ανήκει εις τον τόμον τοΰ έτους 1 1 7 6 = 1 7 6 1 . Κ. 94 
σ. 49 . 
188. Α. φ. περί κακή; διαχειρίσεως τής εκκλησιαστικής περιουσίας 
υπό τοΰ πατριάρχου Σεραφείμ. Χρον. 18 Ρεμπή ούλ εβέλ 1 1 7 6 = 7 
'Οκτωβρίου 1761. Κ. 101 σ. 3 1 . 
189. Ί . π. περί τών απαιτουμένων διατυπώσεων διά τον επαναπα· 
τρισμόν μετοικησάντων ραγιάδων. Χρον. Ρεμπή ούλ άχήρ 1 1 7 6 = 1 0 
Νοεμβρίου 1761. Κ. 102 σ. 20. 
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190. Α. φ. περί εξορίας τοΰ πατριάρχου Άχρίδος Κυρίλλου είς 
-Αγιον "Ορος. Χρον. 9 Ραμαζάν 1176=24 Μαρτίου 1762. Κ. 101 σ. 98. 
191. Α. φ. περί ασκουμένων πιεστικών μέτρων καιά τών Μαντεμο-
χωριτών παρά τά χορηγηθέντα προνόμια. Χρον. 12 Σεβάλ 1176=26 'Απρι­
λίου 1762. Κ. 101 σ. 99 — 100. 
192. Πίναξ εξισλαμισθέντων χριστιανών. Χρον. ελλιπής 1178=άπο 
1 'Ιουλίου 1764. Κ. 105 σ. 1. 
193. $. φ. περί τοΰ διεξαγόμενου αθεμίτου ανταγωνισμού μεταξύ 
Ελλήνων κϋί^Εβραίων γουναράδων τής Θεσσαλονίκης. Χρον. τέλη Σαφέρ 
1181=27 'Ιουλίου 1767. Κ. 113 σ. 23. 
194. Α. φ. περί απελευθερώσεως τών συλληφθέντων υπηκόων τού 
αύτοκράτορος τής Αυστρίας. Χρον. . . . Τζεμάζη ούλ εβέλ 1181=άπό 25 
Σεπτεμβρίου 1767. Κ. 113 σ. 20-21. 
195. Ί . π. περί ληστείας, διαπραχθείσης εις βάρος ταξειδευόντων 
Ελλήνων εκ Καστορίας εϊς τήν περιφέρειαν Θεσσαλονίκης. Χρον. 15 Τζε­
μάζη ούλ άχήρ 1181=8 Νοεμβρίου 1767. Κ. 113 σ. 30. 
196. Α. φ. περί τών καθηκόντων τών βαθμούχων τοΰ κράτους. 
Χρον. 9 Ρετζέπ 1181 = 1 Δεκεμβρίου 1767. Κ. 136 σ. 37. 
197. Α. φ. περί επιθέσεως ρωσοπολωνικών στρατευμάτων κατά 
-ιού φρουρίου Xocív τής Βεσσαραβίας. Χρον. 18 Σαφέρ 1186=22 Μαΐου 
1772. Κ. 118 σ. 1. 
198. Α. φ. περί εισβολής τών Ρώσων εις Βλαχίαν, Μολδαβίαν. 
:καί Ταταρίαν καί γενικής κινητοποιήσεως τοΰ τουρκικού στρατού. . . . Ζίλ 
χετζέ 11843=άπό 18 Μαρτίου 1771. Κ. 121 σ. 40-42. 
199. Διαταγή τοΰ άρχιναυάρχου τοΰ τούρκικου στόλου περί εξοπλι­
σμού φρεγατών διά τήν ύπεράσπισιν τών ακτών από επιθέσεις τών Ρώσων. 
Χρον. 9 Μουχαρέμ 1185 = 24 'Απριλίου 1771. Κ. 121 σελ. 128-129. 
200. Δ. (πιθανώς τοΰ μπεηλέρμπεη τή; Ρούμελης) περί κατάπλου 
ρώσικου στόλου εις το Αιγαίον καί άποβάσεως ρωσικού στρατού είς τήν 
Τένεδον καί είς άλλας νήσους. Χρον. . . . Ρεμπή ούλ άχήρ 1185=άπό 14 
'Ιουλίου 1771. Κ. 121 σελ. 90. 
201. Α. φ. περί συλλήψεως ελληνικών πλοιαρίων, προμηθευόντων 
τρόφιμα εις τον ρωσικόν στόλον. Χρον. τέλη Ρεμπή ούλ εβέλ 1185=13 
"Ιουλίου 1771. Κ. 121 σ. 102-103. 
202. Δ. τοΰ βαλή τής Θεσσαλονίκης, άφορώσα εις τον φόνον Εβραίου 
¿πό κακοποιών. Χρον. 11 Σεβάλ 1185=17 'Ιανουαρίου 1772. Κ. 121 σ. 122. 
203. Ί . π. άφορώσα είς τήν σύλληψιν τεσσάρων ψαριανών πλοίων 
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υπό ρωσικήν σημαίαν, άτινα συνέπραιτον μετά τών Ρώσων. Χρον. 2 Ζίλ 
καντέ 1 1 8 5 = 6 Φεβρουαρίου 1772 Κ. 121 σ. 129. 
204. Α. φ. κατά το δποίον ο ρωσικός στόλος, περιφερόμενος είς τό 
Αιγαίον, σκοπεί να ένεργήση αποβάσεις. Χρον. τέλη Ζίλ χετζέ 1 1 8 5 = 5 
Α π ρ ι λ ί ο υ 1772 Κ. 121 σ. 25-26. 
205 Α. φ . περί συναφθείσης ανακωχής μεταξύ Ρωσίας καί Τουρ­
κίας. Χρον. Μέσα Τζεμάζη ούλ εβέλ 1 1 8 6 = 1 5 Αυγούστου 1771. Κ. 123 
σελ. 92 9 5 . 
206. Α. φ . περί παραβιάσεως τών δρων τής ανακωχής υπό τών 
Ρώσων καί τών άρξαμένων νέων ρωσότουρκικών επιχειρήσεων. Χρον. 
μέσα Τζεμάζη ούλ άχήρ 1 1 8 6 = 1 4 Σεπτεμβρίου 1772. Κ. 123 σ. 113-115. 
207. Α. φ . προτρέπον τού; μουσουλμάνους να αγωνισθούν μετά 
φανατισμού κατά τών Ρώσων. Χρον. . . . Τζεμάζη ούλ άχήρ 1186 - άπό 
31 Αυγούστου 1772. Κ. 123 σελ. 109 110. 
208. Α. φ . περί νέων μαχών μεταξύ Ρώσων καί Τούρκων ε'ς Φω-
ξάνην. Χρον. 1 Τζεμάζη ούλ άχήρ 1187 = 20 Αυγούστου 1773. Κ. 126 
σελ. 97 99. 
209. Α. φ . περί συνάψεω; συνθήκης ειρήνης μεταξύ Ρώσων καί 
Τούρκων. Χρον. μέσα Μουχαρέμ 1 1 8 9 = 1 8 Μαρτίου 1775. Κ. 131 σ 3 5 — 3 6 . 
210. Α. φ . περί επιδοομής Ε λ λ ή ν ω ν κουρσάρων υπό τήν άρχη-
γίαν τοΰ Καραμόσχου κατά τής χερσονήσου Κασσάνδρας. Χρον. μέσα 
Τζεμάζη ούλ εβέλ H ö 9 = l R 'Ιουλίου 1775. Κ. 126 σ 102—103. Έ δ η μ ο 
σιεύθη. 'Αρματολοί καί κλέφτες σ. 102. 
211. Α. φ . περί φορολογικών διαφορών μεταξύ Ελλήνων καί 
Ε β ρ α ί ω ν τής Θεσαλονίκης. Χρον. 21 Τζεμάζη ούλ άχήρ 1 1 8 9 = 1 9 Αυγού­
στου 1775. Κ. 126 σ. 1 5 0 - 1 5 1 . 
212. Πίναξ διατιμησεως τροφίμων. Χρον. Ρεμπή ούλ εβέλ 1191 = 
άπό 9 'Απριλίου. Κ. 135 σ. 13. 
213. Πίναξ διατιμήσκως τροφίμο)ν. Χρον. 17 Ρεμπή ούλ άχήρ 
1 1 9 2 = 4 Μαΐου 1779. Κ. 137 σ. 30. 
214. Α. φ . περί τού τρόπου τής υπό τοΰ λαού εκλογής τών άγιάν-
νιδων. Χρον. τέλη Ρ ε μ π ή ούλ εβέλ 1 1 2 3 = 1 7 'Απριλίου 1779. Κ. 137 
σ. 56 — 57. 
215. Α. φ. περιέχον δριμύ κατηγορητήριον κατά τής αλβανικής 
φυλής ώς ύπουλου καί προδοτικής καί άφαίρεσιν τιμαρίων καί βαθμών 
π α ρ ' 'Αλβανών. Χρον. μέσα Τζεμάζη ούλ άχήρ 1 1 9 3 = 3 0 'Ιουνίου 1779. 
Κ. 137 σ. 63 . Έ δ η μ ο σ ι ε ύ θ η . 'Αρματολοί καί κλέφτες σ. 103 — 1 0 5 . 
216 Πίναξ διατιμήσεω; τροφίμων. Χρον. 3 Σεβάλ 1 1 9 3 = 1 4 'Οκτω­
βρίου 1779. Κ. 137 σ. 93 . 
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217. Πίναξ εξισλαμισθέντων χριστιανών. Χρον. Ρεμπή ούλ άχήρ 
1174=24 'Απριλίου 1780. Κ. 138 σ. 1. 
218. Α. φ. περί ανεγέρσεως εν τω. κάζο: .Έλασσώνος τής μονής 
Σπαρμού. Χρον. άρχαί Μουχαρέμ 1194=8 'Ιανουαρίου 1780. Κ. 138 σ. 6. 
219. Α. φ. περί απαγορεύσεως τής καταπιέσεως τών μητροπολιτών 
παρά δημοσίων οργάνων. Χρον. τέλη Ρεμπή ούλ άχήρ 1194=5 Μαΐου 
1780. Κ. 138 σ. 22. 
220. Α. φ. περί τών καταθλιπτικά ν φορολογικών μέτρων κατά 
τών ραγιάδων. Χρον. άρχαί Ρετζέπ 1194=4 'Ιουλίου 1780. Κ. 138 σ.36—38. 
221. Ί . π. περί διακανονισμού φορολογικών ζητημάτων. Χρον. 15 
Σιαμπάν 1194=17 Αυγούστου 1780. Κ. 138 σ. 38—39. 
222. Πίναξ διατιμήσεως τροφίμων. Χρον. 14 Σιαμπάν 1195=5 
Αυγούστου 1781. Κ. 141 σ. 2. 
223. Ί . π. περί προμηθείας σησαμελαίου είς το βιλαέτιον Θεσσαλο­
νίκης. Χρον. 3 Τζεμάζη ούλ εβέλ 1197=6 'Απριλίου 1783. Κ. 145 σ. 58. 
224. Πίναξ διατιμήσεως τροφίμων. Χρον. 6 Ζίλ καντέ 1197=3 
'Οκτωβρίου 1783. Κ. 145 σ. 78. 
225. Α. φ. άγγέλλον τήν σύναψιν εμπορικής συνθήκης μεταξύ Ρω­
σίας καί Τουρκίας. Χρον. 9 Ζίλ καντέ 1197=6 'Οκτωβρίου 1783. Κ. 
145 σ. 168—169. 
226. Α. φ. άγγέλλον τήν υπό τών Ρώσων κατάληψιν τής Κριμαίας, 
τήν κάθοδον τού Ρώσου στρατηγού Ποτέμκιν είς τά σύνορα καί τήν 
άπειλήν κηρύξεως πολέμου μεταξύ Ρωσίας καί Τουρκίας. Χρον. άρχαί Ζίλ 
καντέ 1201 = 15 Αυγούστου 1787. Κ. 154 σ. 48—49. 
227. Α. φ. περί παραπόνων τού εν Κωνσταντινουπόλει πρεσβευτοΰ 
τής Γαλλίας Σουαζέλ Γκουφιέ διά βιαιοπραγίας κατά Γάλλων υπηκόων 
εν θεσσαλονίκη. Χρον. μέσα Ζίλ καντέ 1201=29 Αυγούστου 1789. 
Κ. 154 σ. 68—69. 
228. Πίναξ εξισλαμισθέντων χριστιανών. Χρον. ελλιπής. 1203=Άπό 
2 'Οκτωβρίου 1788. Κ. 155 σ. 1. 
229. Α. φ. περί συνεχών μαχών μεταξύ Αυστριακών καί Τούρκων. 
Χρον. άρχαί Μουχαρέμ 1203=2 'Οκτωβρίου 1788. Κ. 155 σ. 92—9Ü. 
230. ΠίναΕ διατιμήσεως τροφίμων. Χρον. 19 Σιαμπάν 1204=4 
Μαΐου 1790. Κ. 157 σ. 51. 
231. Α. φ. περί εξορίας Εβραίου εκ Κωνσταντινουπόλεως είς 
Θεσσαλονίκην, κατηγορουμένου επί μαγγανεία. Χρον. μέσα Ζίλ καντέ 
1204=4 Αυγούστου 1790. Κ. 166 σ. 69. 
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232. Α. φ. άγγέλλον σύναψιν ανακωχής μεταξύ Ρώσων καί Τούρ­
κων. Χρον. 12 Ρεμπή ούλ άχήρ 1206=9 Δεκειιβρίου 1791. Κ. 185 σ. 8—9. 
233. Α φ. άγγέλλον τήν σύναψιν ειρήνης μεταξύ Ρώσων καί 
Τούρκων. Χρον. τέλη Τζεμάζη ούλ έβέλ 1206=25 'Ιανουαρίου 1792. Κ. 
185 σ. 14. 
234. Α. φ. περί προμηθείας παρ' Ελλήνων προμηθευτών τυρού 
άνευ τής παρεμβάσεως 'Εβραίων διά περιφερείας τινάς τοΰ βιλαετίου 
Θεσσαλονίκης. Χρον. 1 Σιαμπάν 1206=26 Μαρτίου 1792. Κ. 185 σ. 3. 
235. Α. φ. περί υπογραφής συμβάσεως ανταλλαγής αιχμαλώτων 
μεταξύ Αυστρίας καί Τουρκίας. Χρον. 20 Ζίλ καντέ 1206=11 'Ιουλίου 
1792. Κ. 158 σ, 67. 
236. Α. φ. περί παραπόνων Ελλήνων τής Θεσσαλονίκης εναντίον 
τών Ελλήνων προυχόντων (κοτζαμπάσηδων) διά φορολογικήν ανισότητα. 
Χρον. 18 Ζίλ καντέ 1206=9 'Ιουλίου 1792. Κ. 160 σ. 87—88. 
237. "Εγγραφον τοΰ σαδραζάμη περί διακανονισμού τού αναγκα­
στικού φόρου τών Ελλήνων, τον όποιον θα καθορίσουν οί δημογέροντες. 
Χρον. ελλιπής 'Ανήκει είς τον τόμον τοΰ έτου; 1206=1792. Κ. 160 σ. 94. 
238 Πίναξ κατανομής αναγκαστικών φόρων εις τον καζάν Θεσσα­
λονίκης. Χρον. 5 Σεβάλ 1207=16 Μαΐου 1793. Κ. 160 σ. 100. 
239. 'Αναφορά τοΰ ίεροδίκου προς τον χαλίφην, ϊνα άπαγορευθη 
είς τους προξενικούς διερμηνείς ή εμπορία. Χρον. 15 Ζίλ καντέ 1207=24 
'Ιουνίου 1793 Κ. 160 σ. 90. 
240. Πίνάξ έξισλαμίσεως χριστιανών. Χρον. 2C Σαφέο 1208=27 
Σεπτεμβρίου 1793. Κ. 158 σ. 1. 
241. Α. φ. περί φόνου τυΰ άμαξηλάτου τοΰ Αυστριακού προξενείου 
τής Θεσσαλονίκης καί υποβολής διαμαρτυρίας παρά τοΰ εν Κωνσταντινου­
πόλει πρεσβευτοΰ τής Αυστρίας. Χρον. άρχαί Ρεμπή ούλ εβέλ 1208=7 
'Οκτωβρίου 1793. Κ. 162 σ. 1. 
242. Πίναξ εΕισλαμίσεως χριστιανών. Χρον. 13 Σαφέρ 1208 = 20 
Σεπτεμβρίου 1793. Κ. 163 σ. 1. 
243. Α. φ. περί διεξαγωγής τών χρηματικών συναλλαγών διά τών 
άργυραμοιβών. Χρον. 5 Ρεμπή ούλ εβέλ 1210=19 Σεπτεμβρίου 1795. 
Κ 168 σ. δδ—86. 
244. Α. φ. περί τής γενομένης συγκρούσεως τοΰ 'Οθωμανικού στό­
λου καί τών Ελλήνων κουρσάρων μεταξύ Θερμαϊκού κόλπου, Σποράδων 
καί Παγασητικού. Χρον. τέλη Ρεμπή ούλ εβέλ 1210=14 'Οκτωβρίου 
1795. Κ. 168 σ. 27. Έδημοσιεύθη. 'Αρματολοί καί κλέφτες σ. 109. 
245. Α. φ. περί εξορίας μοναχού τής μονής Πετράκη 'Αθηνών εις 
8 
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τήν μονήν Βαρλαάμ 'Αγίου "Ορους. Χρον. άρχαί Τζεμάζη ούλ εβέλ 
1210=13 Νοεμβρίου 1795. Κ. 168 σ. 21. 
246. Δ. τού βαλή τής Ρούμελης περί καταδιώξεως καί εξοντώσεως 
τών 'Αλβανών ληστών. Χρον. 12 Ραμαζάν 1210=22 Μαρτίου 1796. Κ. 
168 σ. 72 
247. Ί . π. περί διακανονισμού κληρονομιάς Ιξ αδιαθέτου μεταξύ 
«Ελλήνων αδελφών, έκ τών οποίων ó είς εξισλαμίσθη προ τοΰ θανάτου 
του πατρός του. Χρον. 2 Ρετζέπ 1 2 1 2 = 2 1 Δεκεμβρίου 1797. Κ. 169 σ. 49 
248. Πίναξ Ιξισλαμίσεως χριστιανών. Χρον. 25 Ρεμπή ούλ εβέλ 
1212=17 'Οκτωβρίου 1797. Κ. 169 σ. 1. 
249. ΠίναΕ διατιμήσεως τροφίμων. Χρον. . . Μουχαρέμ 1212=άπό 
26 Ιουνίου 1797. Κ. 169 σ. 52. 
250. Πίναξ βερατίων τών Ιν Θεσσαλονίκη προξενικών διερμηνέων 
καί βοηθών των. "Ανευ χρονολογίας. 'Ανήκει είς τον τόμον τού έτους 
1212=1797. Κ. 172 σ. 22—24. 
251. Α. φ. περί διακανονισμού τών καθηκόντων καί υποχρεώσεων 
τών προξενικών διερμηνέων. Χρον. 13 Μουχαρέμ 1212=8 'Ιουλίου 1797. 
Κ. 172 σ. 25. 
252. Ί . π. αναφερομένη εις άσκησιν βίας κατά Έλληνίδος υπό 
'Οθωμανού προς τέλεσιν γάμου. Χρον. 22 Μουχαρέμ 1212=8 'Ιουλίου 
1797. Κ. 173 σ. 16. 
253. Α. φ. κατά το όποιον επιτρέπεται ή εν Θεσσαλονίκη παρα­
μονή Τούρκου αξιωματούχου, κατηγορηθέντος Ιπί προκλήσει εσωτερικών 
ταραχών. Χρον. τέλη Ραμαζάν 1212=18 Μαρτίου 1798. Κ. 173 σ. 22. 
254 Ί π. περί πανηγυρικής τελέσεως τής εορτής κηρύξεως τού 
θερισμόΰ. Χρον 29 Ζίλ καντέ 1212=15 Μαΐου 1798. Κ. 172 σ. 33. 
255 Α. φ. άγγέλλον τήν εισβολή ν τού Ναπολέοντος Βοναπάρτου 
είς Αΐγυπτον καί τήν κατάληψιν τής Αλεξανδρείας. Χρον. άρχαί Σαφέρ 
1213=16 Ιουλίου 1798. Κ. 173 σ. 35. 
256. Α. φ. περί εισβολής τών γαλλικών στρατευμάτων είς Αΐγυ­
πτον καί καταλήψεως τής 'Αλεξανδρείας, Ροζεττας, Δαμιέτης κ.λ.π. Χρον. 
1 Ρεμπή ούλ Ι8έλ 1213=14 Αυγούστου 1798. ¿ . 171 σ. 38. 
257. Α. φ. περί εισόδου τού ρωσικού στόλου είς τον Βόσπορον, 
ινα σύμπραξη μετά τού τουρκικού στόλου κατά τών Γάλλων. Χρον. τέλη 
Ρεμπή ούλ εβέλ 1213=12 Σεπτεμβρίου 1798. Κ. 173 σ. 51. 
258. Α. φ. άγγέλλον τήν ναυμαχίαν τοΰ Άμπουκίρ καί τήν λήψιν 
μέτρων περί μαιαιώσεως νέας απόπειρας άποβάσεως τών Γάλλων. Χρον. 
άρχαί Ρεμπή ούλ άχήρ 1213=13 Σεπτεμβρίου 1798. Κ. 173 σ. 52. 
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259. Α. φ. περί ανακηρύξεως τής Επτανήσου ώς 'Ηνωμένης Έπτα. 
νησιακής Δημοκρατίας (τζουμχουριέτ) καί τήν παροχήν διαφόρων προνο­
μίων είς αυτήν. Χρον. άρχαί Τζεμάζη ούλ άχήρ 1215=20 'Οκτωβρίου 
1800. Κ. 175 σ. 2—3. 
260. Α. φ. περί επαναστάσεως τοΰ πασά τού Βιδινίου 'Οσμάν 
Πασβάντογλου καί τών γενομένων μαχών μεταξύ αυτού καί τουρκικών στρα-
τευμάτων.Χρον. τέλη Ζίλ καντέ 1215=14 'Απριλίου 1801 Κ. 175 σ. 56—58. 
261. "Εγγραφον τού ίεροδίκου Θεσσαλονίκης, σχετικόν μέ τήν φο-
ρολογικήν άπαλλαγήν τών άνθρακέων τών διαφόρων χωρίων Χαλκιδι­
κής Χρον. 20 Τζεμάζη ούλ εβέλ 1216=29 Σεπτεμβρίου 1801. Κ. 176 
σ. 125. 
262. Α. φ. περί τών προνομίων καί υποχρεώσεων τής Ηνωμένης 
Επτανησιακής Δημοκρατίας. Χρον. άρχαί Τζεμάζη ούλ άχήρ 1216=10 
'Οκτωβρίου 1801. Κ. 175 σ. 4—5. 
263. 'Επιστολή τοΰ Καϊμακάμ πασά, σχετική μέ τήν ύπογραφήν 
ειρήνης μεταξύ 'Αγγλίας καί Γαλλίας. Χρον. 9 Σιαμπάν 1216=16 Δεκεμ­
βρίου 1801. Κ. 177 σ. 19. 
264. Ί . π. περί τραυματισμού υπηκόου τής Ήνωμένηο Επτανη­
σιακής Δημοκρατίας καί τής απορρίψεως τής εγερθείσης αγωγής ώς αστή­
ρικτου. Χρον. 13 Σεβάλ 1216=16 Φεβρουαρίου 1802. Κ. 177 σ. 23. 
265. Ί . π. περί απαγορεύσεως τών Εβραίων, δπως αγοράζουν 
πρόβατα προς σφαγήν εκ τών περιφερειών, τών εκχωρηθεισών δι' αποφά­
σεως εις "Ελληνας κρεοπώλας. Χρον. 7 Ζίλ χετζέ 1216=10 'Απριλίου 
1802. Κ. 177 σ. 60—61. 
266. Πίναξ Ιξισλαμίσεως χριστιανών. Χρον 3 Μουχαρέμ 1217=6 
Μαΐου 1802. Κ. 177 σ. 1. 
267. Α. φ. άγγέλλον τήν ύπογραφήν ειρήνης μεταξύ τής Γαλλικής 
Δημοκρατίας καί τής Τουρκίας. Χρον άρχαί Ρεμπή ούλ άχήρ 1217 = 1 
Αυγούστου 1802. Κ. 177 σ. 136—137. 
268 Ί . π. περί αγοράς σίτου προς άλευροποίησιν υπό τών ελλη­
νικών συντεχνιών Θεσσαλονίκης. Χρον. 21 Ρεμπή ούλ άχήρ 1217=22 
Αυγούστου 1802. Κ. 177 σ. 132—133. 
269. Α. φ. σχετικόν μέ τά φορολογικά ζητήματα, τάς υποχρεώσεις 
καί τά δικαιώματα τών διερμηνέων ξένων κρατών. Χρον. 28 Ζίλ καντέ 
1217=22 Μαρτίου 1803. Κ. 179 σ. 42—44. 
270. Δ. τοΰ Τεπελενλή πασά, σχετική μέ την κίνησιν τών 'Αλβανών. 
"Ανευ χρονολογίας. 'Ανήκει εις τον τόμον 1217 = 1803. Κ. 179 σ. 47. 
271. Δ. τού βαλή Θεσσαλονίκης σχετική μέ τήν παροχήν βοηθείας 
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ύπο των συντεχνιών δια την κατάπαυσιν πυρκαϊών êv Θεσσαλονίκη. Χρον-
11 Σαφέρ 1219=22 Μαΐου 1804. Κ. 181 σ. 47. 
272. ΠίναΗ διατιμήσεως τροφίμων. Χρον. 16 Σαφέρ 1221=6-
Μαΐου 1806. Κ. 184 σ. 1. 
273. Α. φ. περί της άνευ αδείας της Τουρκίας διαβάσεως τον 
Δουνάβεως υπό των ρωσικών στρατευμάτων, προκειμένου ταΰτα ν« επι­
τεθούν κατά τών Γάλλων εις Δαλματίαν. Χρον. τέλη Ραμαζάν 1221 = 12" 
Δεκεμβρίου 1806. Κ. 186 σ. 11 — 12. 
274. Α. φ. περί χορηγήσεως εμπορικού βερατίου είς τον θεσσα-
λονικέα εμπορον Γιακουμήν Πάϊκον και απαριθμήσεως τών εμπορικών 
προνομίων. Χρον. μέσα Σεβάλ 1221 = 2 7 Δεκεμβρίου 1806. Κ. 186 σ. 24. 
275. Α. φ. άγγέλλυν την ύπο τών Ρώσων κατάληψιν τών φρου­
ρίων Χοτίν και Μπεντέρ της Μολδαβίας καί την κήρυξιν πολέμου υπό τών 
Τούρκων. Χρον. 21 Ζίλ κανχέ 1221=30 'Ιανουαρίου 1307. Κ. 186 σ. 26. 
276. Α. φ. άγγέλλον την διέλευσιν του αγγλικού στόλου δια τών 
στενών του Ελλησπόντου, την εμφάνισιν αυτοί) πλησίον της Κωνσταν­
τινουπόλεως καί την λήψιν εκτάκτων μέτρων προς άποσόβησιν περαιτέρω 
δυσάρεστων γεγονότων. Χρον. μέσα Ζίλ χετζέ 1221=23 Φεβρουαρίου 
1807. Κ. 186 σ. 44. 
277. Α. φ. άγγέλλον την έπανάστασιν τών Σέρβων, υποκινούμενων 
υπό της Ρωσίας, την γενομένην σφαγήν είς Βελιγράδιον, την εκδοσιν 
φεφτά ύπο του σεϊχουλισλάμη κατά τών επαναστατών και τον διορισμον 
του Σεΐτ Όσμάν πασά προς πάταξιν της επαναστάσεως. Χρον. τέλη Μου-
ραχέμ 1222=9 'Απριλίου 1807. Κ. 186 σ. 50—51. ' 
278. Δ. του καϊμακάκη του βαλη της Ρούμελης περί άποφυλακί-
σεως τών προληπτικώς συλληφθέντων μοναχών του 'Αγίου "Ορους, ως 
υπαγομένων διοικητικώς εΐς το ότζάκιον τών μποσταντζήδων. "Ανευ χρονο­
λογίας. 'Ανήκει είς τον τόμον του έτους 1222=1807. Κ. 186 σ. 65. 
27Ρ. Α. φ. περί υπογραφής ανακωχής μεταξύ Ρωσίας καί Τουρκίας 
καί τών ευκολιών, αιτινες θα παρασχεθούν εις τον ρωσικον στόλον τού 
Αιγαίον. Χρον. τέλη Τζεμάζη ούλ άχήρ 1222=3 Σεπτεμβρίου 1807. 
Κ. 188 σ. 10. 
280. Α. φ. περί καταργήσεως του νέου τακτικού στρατού, διότι τα 
διάφορα οτζάκια τών γενιτσάρων κρίνονται κατάλληλα και πατριωτικά δια 
την ύπεράσπισιν του κράτους. Χρον. άρχαί Σεβαλ 1223=21 Νοεμβρίου 
1808. Κ. 189 σ. 25. 
281. Πίναξ διατιμήσεως καπνών. "Ανευ χρονολογίας. 'Ανήκει εϊς 
τον τόμον τού έτους 1223=1808. Κ. 189 σ. 25. 
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282. Α. φ. περί διαρπαγής υπό τών κλεφτών εις το στενον της 
Ρεντίνας Χαλκιδικής χρηματαποστολής, αποστελλόμενης από τον Άλή 
Tfc-πελενλήν πασάν εις Κωνσταντινούπολιν. Χρον. μέσα Σεβαλ 1223=5 
Δεκεμβρίου 1808. Κ. 189 σ. 27. 
283. Α. φ. περί τής καλής διοικήσεως τών καζάδων της Βορείου 
Ρούμελης. Χρον. τέλη Σεβαλ 1223=19 Δεκεμβρίου 180S. Κ. 189 σ. 26. 
284. Α. φ. περί διευκολύνσεως τών "Αγγλων εμπόρων καί περιη­
γητών κατόπιν τής γενομένης αποκαταστάσεως φιλικών σχέσεων μεταξύ 
'Αγγλίας και Τουρκίας. Χρον. άρχαί Ζίλ χετζέ 1223=19 'Ιανουαρίου 
1809. Κ. 189 σ. 32. 
285. Α. φ. εκ του οποίου εμφαίνεται δτι συνεπεία τής επαναστά­
σεως τών Σέρβων οι Ρώσοι βοηθούντες αυτούς κατέλαβον το Γιούργ-
κεβο κα; το Σλαμπορίνι. Χρον. μέσα Σαφέρ 1224=1 'Απριλίου 1809. 
Κ 189 σ. 47. 
286. Α. φ. περί κινητοποιήσεως τοΰ τουρκικού στρατού, προκει­
μένου να άμυνθή κατά τών Ρώσων, βοηθούντων την σερβικήν επανά-
στασιν. Χρον. τέλη Σαφέρ 1224=15 'Απριλίου 1807. Κ. 189 σ. 48—49. 
287. Α. φ. περί χορηγήσεως άμνηστείας εις "Ελληνας πειρατας καί 
ειρηνικής έπανεγκαταστάσεως αυτών εις τους τόπους των. Χρον. μέσα 
Ρεμπή ούλ άχήρ 1224=30 Μοΐου 1809. Κ. 189 σ. 82—83. Έδημο-
σιεύ9η. 'Αρματολοί καί κλέφτες σ. 111 —112. 
288. Πίναξ διαφόρων εξισλαμίσεων. "Ανευ χρονολογίας. 'Ανήκει εΐς 
τον τόμον τού έτους 1225—'Απο 6 Φεβρουαρίου 1810. Κ. 189 σ. 165. 
289. Α. φ. περί ενεργείας επιστρατεύσεως προς επίθεσιν κατά τών 
Ρώσων, οΐτινες κατέλαβον την Πλεύναν και Περκόφτσαν. Χρον. μέσα 
Σεβαλ 1225=13 Νοεμβρίου 18 Κ) Κ. Κ. 192 σ. 85. 
290. Α. φ. περί ανάγκης καταστολής τής επαναστάσεως τών Σέρβων, 
διευΟυνομένης υπό τού Καραγιώργη. Χρον. ελλιπής 1 2 2 5 = Ά π ο 6 Φε­
βρουαρίου 1810. Κ. 192 σ. 125. 
291. Πίναξ διατιμήσεως καπνών» Χρον. ελλιπής 1228=Άπο 4 'Ια­
νουαρίου 1813. Κ. 194 σ. 1. 
292. Α. φ. περί απονομής επαίνων εις τον βαλήν τής Νύσσης 
Χατζή Μεχμέτ Μπαϊραμ πασαν επί τη καταλήψει τοΰ Βελιγραδίου καί 
τών άλλων σερβικών φρουρίων. Χρον. άρχαί Ζίλ καντέ 1228=26 'Οκτω­
βρίου 1813. Κ. 194 σ. 143— 144. 
293. Α. φ. περί εγκαταστάσεως τού Χατζή Μεχμέτ Μπαϊραμ πασά είς 
Μοναστήριον κατόπιν της έπιτευχθείσης καταστολής τής επαναστάσεως τών 
Σέρβων. Χρον. μέσα Ζίλ χετζέ 1228=9 Δεκεμβρίου 1813. Κ. 194 σ. 144. 
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294. Δ τού βαλή Θεσσαλονίκης περί συντηρήσεως τών οδών τής 
πόλεως Θεσσαλονίκης. Χρον. 1 Σαφέρ 1229=23 'Ιανουαρίου 1814. Κ* 
194 σ. 149. 
295, Πίναξ διαφόρων εξισλαμίσεων. Χρον. 23 Ρεμπή ούλ εβέλ 
1229=15 Μαρτίου 1814. Κ. 194 σ. 1. 
296 Πίναξ διαφόρων εξισλαμίσεων. Χρον. 1 Ζίλ χετζέ 1232=12 
Όκτωβρίου 1807. Κ. 201 σ. 1. 
297. Πίναξ διατιμήσεως τροφίμων. Χρον. ελλιπής 1232 = Ά π ο 
21 Νοεμβρίου 1816. Κ. 201 σ. 1. 
298. Πίναξ διατιμήσεως τροφίμων. Χρον. Τζεμάζη ούλ άχήρ 1234 
= 15 'Απριλίου 1819. Κ. 203 σ. 179. 
299. Κατάλογος Ελλήνων τής Θεσσαλονίκης ξένων υπηκόων, τών 
οποίων διετάχθη ή κατάσχεσις τών έγγραφων προστασίας. Χρον. 3 Ζίλ 
χετζέ 1235=12 Σεπτεμβρίου 1820. Κ. 205 σ. 51. 
300. Δ. τού βαλή τής Ρούμελης περί μεταφοράς τηλεβόλων εκ 
θεσσαλονίκης δια τήν πολιορκίαν τοΰ Άλή Τεπελενλή πασά εις Ίωάνν.ινα. 
Χρον. 19 Ρεμπή ούλ άχήρ 1235=4 Φεβρουαρίου 1820. Κ. 205 σ. 61. 
301. Ί . π. διακανονίζουσα φορολογικά ζητήματα τών ραγιάδων 
τών χωρίων καί τσιφλικίων τοΰ κάζα Θεσσαλονίκης. Χρον. 25 Τζεμάζη ούλ 
Ιβέλ 1236=28 Φεβρουαρίου 1821. Κ. 205 σ. 96. 
302. Α. φ. περί τοΰ παραγομένου αργύρου εις τά άργυροχοεΐα τών 
Μαντεμοχωρίων τής Χαλκιδικής. Χρον. 24 Σαφέρ 1236=1 Δεκεμβρίου 
1820. Κ. 205 σ. 99—100. 
303. Πίναξ διαφόρων Ιξισλαμίσεων. Χρον. 1 Ρεμπή ούλ έβέλ 
1236=7 Δεκεμβρίου 1820. Κ. 204 σ. 1. 
304. Α. φ. περί κηρύξεως τής Ελληνικής επαναστάσεως είς Βλαχίαν 
ύπο τον Άλέξανδρον Ύψηλάντην καί τής λήψεως τών επιβαλλομένων 
μέτρων καθ* άπαν το κράτος. Χρον. άρχαί Ρετζέπ 1236=4 'Απριλίου 
1821. Κ. 205 σ. 119—120. 
305. Α. φ. σχετικόν μέτούς είς Κιουτάχιαν καί "Αγκυραν εξόριστους 
υίούς τοΰ Άλή Τεπελενλή πασά, Βελή καί Μουχτάρ. Χρον. μέσα Ρετζέπ 
1236=18 'Απριλίου 1821. Κ. 205 σ. 116—117. 
306. Δ. τοΰ βαλή τής Ρούμελης, άφορώσα είς τήν οίκογένκιαν τοΰ 
εξόριστου Μουχτάρ πασά, υίοΰ τοΰ Άλή Τεπελενλή πασά*. Χρον. 21 Ρετζέπ 
1236=24 Απριλίου 1821. Κ. 205 σ. 128. 
307. Α. φ. περί εκδόσεως φετβά τοΰ σεϊχουλισλάμη, δια τοΰ δποίου 
οί Ιπαναστατήσαντες "Ελληνες θεωρούνται έκτος νόμου και διατάσσεται ή 
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καταστολή τής επαναστάσεως δι' όλων τών μέσων. Χρον. άρχαί Σιαμπάν 
1236=4 Μαΐου 1821. Κ. 205 σ. 125—126. 
308. Α. φ. διατάσσον ιήν θανάτωσιν Ελλήνων επαναστατών τής 
περιφερείας Θεσσαλονίκης. Χρον. άρχαί Σιαμπάν 1236=4 Μαΐου 1821. 
Κ. 205 σ. 127—128. Έδημοσιεύθή. Ι. Κ. Β α σ δ ρ α β έ λ λ η , Ή Θεσσαλο­
νίκη κατά τον αγώνα τής ανεξαρτησίας. Θεσσαλονίκη 1946 σ. 37. 
309. Άπόφασις τού συμβουλίου τού βαλή Θεσσαλονίκης περί ρυθμί- " 
σεως φορολογικών ζητημάτων, άφορώντων εις τους "Ελληνας. Χρον. 1 
Σιαμπάν 1236=4 Μαΐου 1821. Κ. 205 σ. 9/. 
310 Πίνας τών κυκλοφορούντων νομισμάτων κατά το έτος 1236. 
Χρον. ελλιπής 1236=άπό 9 'Οκτωβρίου 1820. Κ. 206 σ. 1. 
311. Πίναξ διατιμήσεως τροφίμων. "Ανευ χρονολογίας. "Ανήκει είς 
τον τόμον τοΰ έτους 1236=άρχ£ται άπο 9 'Οκτωβρίου 1820. Κ. 206 σ. 1. 
312. Πίναξ διαφόρων εξισλαμίσεων. Χρον. 26 Σεβαλ 1236=27 
'Ιουλίου 1821. Κ. 206 σ. 1. 
313. Α. φ. περί συλλήψεως τών Ελλήνων ναυτικών τοΰ Αιγαίου 
καί περί ερεύνης πλοίων υπό ρωσικήν σημαίαν, διότι οι "Ελληνες ναυ­
τικοί δρουν κατά θάλασσαν, καλυπτόμενοι υπό τήν ρωσικήν σημαίαν. Χρον. 
μέσα ή άρχαί ΡαμαΠάν 1236=16 'Ιουνίου 1821. Κ. 250 σ. 130. 
314 Α. φ. άπευπυνόμενον προ: τον μουτεσελίμην Θεσσαλονίκης 
Γιουσούφ μπέην, εντελλόμενον όπως πατάΗη πασαν εκδηλωθησομένην επα-
ναστατικήν κίνησιν τών Ελλήνων είς τήν περιφέρειάν του. Χρον. μέσα 
Ραμαζάν 1236=16 Ιουνίου 18 Π. Κ. 220 σ. 89—90. Έδημοσιεύθή. 
Ή Θεσσαλονίκη κατά τον αγώνα τής ανεξαρτησίας σ. 10 ύποσημ. 2. 
315. Συμβουλευτική επιστολή τοΰ σεϊχουλισλάμη προς τον Ϊεροδίκην 
θεσσαλονίκης σχετική μέ τήν εκραγεΐσαν ελληνικήν επανάστασιν. Ά ν ε υ 
χρονολογίας. Ανήκει εις τον τόμον τού έτους 1236=άρχεται άπο θ 'Οκτω­
βρίου 1820. Κ. 205 σ. 131 — 132. 
316. Δ. τοΰ βαλή της Ρούμελης περί αποστολής στρατού δια τήν 
ρρούρησιν της Χαλκιδικής χερσονήσου προς πρόληψιν επαναστάσεως τών 
κατοίκων. Χρον. 22 Ραμαζάν 1236=23 'Ιουνίου 1821. Κ. 205 σ. 132. 
317. Α. φ. περί αποστολής πυρομαχικών είς Θεσσαλονίκην ως εκ 
τών υπόπτων κινήσεων τών Ελλήνων. Χρον. 24 Ραμαζάν 1236=25 "Ιου­
νίου 1821. Κ. 205 σ. 139. 
318. Α, φ. περί αποστολής ενός ταχυβόλου τηλεβόλου μετά πυρο­
μαχικών, προοριζομένου δια ιό φρούριον τής Θεσσαλονίκης. Χρον. 28-
Ραμαζάν 1236=29 'Ιουνίου 1821. Κ. 205 σ. 140. 
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319. Α. φ. περί τής δι' δλων τών μέσων καταστολής τής επανα­
στάσεως εις τάς περιφερείας Παζαρουδας, Πολυγύρου, Μαντεμοχωρίων καί 
Κασσάνδρας. Χρον. τέλη Ραμαζάν 1236=1 'Ιουλίου 1821. Κ. 205 σ. 153. 
320. 'Επιστολή, αναφερομένη είς τα απαιτούμενα έγγραφα διά τήν 
άπολύτρωσιν τών αιχμαλωτιζομένων Ελλήνων επαναστατών και τών οίκο-
γενειών των. Χρον. Σεβαλ 1236=άπό 2 'Ιουλίου. Κ. 205 σ. 132α. 
3?1. Α. φ. περί καταστολής τής εν Χαλκιδική επαναστάσεως. Χρον. 
άρχαί Σεβαλ 1236=6 'Ιουλίου 1821. Κ.. 205 σ. 138—139. 
322. Δ. τοΰ στρατάρχου Χαιζή Μπαϊραμ πασά περί καταστολής 
τή: εν Χαλκιδική επαναστάσεως. Χρον. 5 Σεβαλ 1236=6 Ιουλίου 1821. 
Κ. 205 σ. 134. 
323. Α. φ. κατά το όποιον μετά τήν γενοαένην καταστολήν τής 
επαναστάσεως εις τήν πι^ριφέρειαν Λαγκαδά καί Παζαρούδας δέον να 
ληφθοΰν μέτρα δια τήν εξόντωσιν τών επαναστατών τή; Χαλκιδικής καί 
τού Αγίου "Ορους. Χρον. μέσα Σεβαλ 1236=16 'Ιουλίου 1821. Κ. 205 
σ. 137—138. 
324. Α. φ. περί γενικευσεως τής επαναστάσεως τών Ελλήνων και 
περί τής λήψεως μέτρων πυ:,ς καταστολήν αυτής. Χρον. μέσα Σεβαλ 
1236=16 'Ιουλίου 1821. Κ. 205 σ. 158-159. 
325 Ί. π. περί τών απαιτουμένων σιτηρών προς διατροφήν τών 
στοατευμάτων, τών δρώντων κατά τών Ελλήνων επαναστατών. Χρον. 25 
Σεβαλ 1236=26 Ιουλίου 1821. Κ. 205 σ. 135—136. 
326 Α. φ. περί τού κεφαλικού φόρου τοΰ Χασίου Λαγκαδά κατά 
τήν επαναστατικήν περίοδον. Χρον. 1 Ζίλ χετζέ 1236=30 Αυγούστου 
1821. Κ. 205 σ. 150—151. 
327. Α. φ. περί απαγορεύσεως τής κακοποιήσεως τών §αγιάδων 
εκείνων, οΐτινες δέν άνεμίχθησαν ε'ις τήν επανάστασιν. Χρον. 25 Ζίλ χετζέ 
1236=24 Σεπτεμβρίου 1810. Κ. 205 σ. 148—149. 
328. Αναφορά τού ΐεροδίκου προς τον χαλίφην δια την άποστολήν 
πυρομαχικών, προοριζομένων δια τα φρούρια τής Θεσσαλονίκης Χρον. 24 
Ζίλ χετζέ 1236=23 Σεπτεμβρίου 1821. 
329. Α. φ. περί διώξεως καί συλλήψεως Τούρκων λιποτακτών. 
Χρον. τέλη Ζίλ χετζέ 1236=29 Σεπτεμβρίου 1821. Κ. 206 σ. 134. 
330. Α. φ. περί απαγορεύσεως τών ταξειδίων τών Ελλήνων εντός 
τής 'Οθωμανικής επικρατείας άνευ διαβιιτηρίου. Χρον. τέλη Ζίλ χετζέ 
1236=29 Σεπτεμβρίου 1821. Κ. 205 σ. 155—156. 
331. Α. φ. περί καταλήψεως ύπο τοΰ δημοσίου τών αγιορείτικων με­
τοχιών, διότι περιέθαλψαν τους Έλληνας επαναστάτας τής Θεσσαλονίκης. 
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Χρον. τέλη Ζίλ χετζέ 1 2 3 6 = 2 9 Σεπτεμβρίου 1821. Κ. 205 σ. 161 — 162. 
332. Α. φ. περί διορισμού τοΰ βαλή Νίγδης, Γενή Σεχίρ καί Κίρκ 
Σεχίρ, Μεχμέτ Έ μ ί ν Έ μ π ο ύ Λουμπούτ πασά, ώς ανεξαρτήτου στρατάρχου 
δια τήν καταστολήν τής εν Χαλκιδική επαναστάσεως. Χρον. τέλΐ| Ζίλ χετζέ 
1 2 3 6 = 2 9 Σεπτεμβρίου 1821. Κ. 205 σ. 152. 
333. Ί . π. περί απογραφής τής υπό τοΰ δημοσίου καταληφθείσης 
περιουσίας τού σφαγιασθένιος κατά τήν ελληνικήν επανάστασιν επισκόπου 
τοποτηρητού μητροπολίτου Θεσσαλονίκης. Χρον. 25 Μουχαρέμ 1 2 3 7 = 2 3 
'Οκτώβριο.- 1-21. Κ. 205 σ. 154—155. 
334. Ί. π. περί απογραφής τής ύπο τοΰ δημοσίου καταληφθείσης 
περιουσίας τού σφαγιασθέντος κατά τήν ελληνικήν επανάστασιν εμπόρου 
τής Θεσσαλονίκης Χρήστου Μενεξέ. Χρον. 25 Μουχαρέμ 1 2 3 7 = 2 3 'Οκτω­
βρίου 1821. Κ. 206 σ. 110—115. 
335. Ί . π. περί απογραφής τής υπό τοΰ δημοσίου καταληφθείσης 
περιουσίας τού σφαγιασθέντος κατά τήν ελληνικήν επανάστασιν έμπορου 
τής Θεσσαλονίκης Χριστοδούλου Μπαλάνου. Χρον. 25 Μουχαρέμ 1 2 3 7 = 2 3 
'Οκτωβρίου 1821. Κ. 206 σ 1 1 8 — 1 3 1 . 
336. Δ. τού Μεχμέτ Έ μ ί ν Έ μ π ο ύ Λουμπούτ πασά, άγγέλλουσα τήν 
κατάληψιν τής χερσονήσου Κασσάνδρας. Χρον. 17 Σαφέρ 1 2 3 7 = 1 4 Νοεμ­
βρίου 1821. Κ. 205 σ. 160. 
337. Α. φ. δια τού οποίου εκφράζεται ó έπαινος καί ή ευαρέσκεια 
εΐς τον μουτεσαρίφην Θεσσαλονίκης καί Καβάλλας Μεχμέτ Έ μ ί ν Έ μ π ο ύ 
ΛουμπουΓ πασάν δια τήν καταστολήν τής επαναστάσεως τής Κασσάνδρας. 
Χορηγείται εις αυτόν πλήρη; ανεξαρτησία δράσεως καί συνιστάται ή παρα­
κολούθηση τών κινήσεων τού Έ λ λ η ν ο ς αρματολού καπετάν Διαμαντή ε'ις 
τήν Καστανιάν τής Βεροίας. Χρον. τέλη Σαφέρ 1 2 3 7 = 2 6 Νοεμβρίου 
1 8 2 t Κ. 205 σ. 164. 
338. Πίναξ διαφόρων εξισλαμίσεων. "Ανευ χρονολογίας. Ανήκει είς 
τον τόμον τοΰ έτους 1 2 3 7 = 1 8 2 1 . Κ. 207 σ. 1. 
339. Δ, τοΰ βαλή τής θεσσαλονίκης Μεχμέτ Έ μ ί ν Έ μ π ο ύ Λουμπούτ 
πασά περί παροχής άμ'νηστείας υπό όρους εις τους "Ελληνας τής Έ π α -
νωμής Θεσσαλονίκης. Χρον. 1 Ρεμπή ούλ άχήρ 1 2 3 7 = 2 7 Δεκεμβρίου 
1821. Κ. 205 σ. 165. Έ δ η μ ο σ ι ε ύ θ ή . Ή Θεσσαλονίκη κατά τον αγώνα 
τής ανεξαρτησίας σ. 21 ύποσημ. 3. 
340 Δ. τοΰ βαλή τής Θεσσαλονίκης περί μή πιέσεως τών ραγιάδων 
καί Ε β ρ α ί ω ν καί περί επιβολής μέτρων τάξεως. Χρον. Ρεμπή ούλ εβέλ 
1237 = Νοέμβριος 1821. Κ. 205 σ. 1 6 2 - 1 6 3 . 
341 Δ. βαλή Θεσσαλονίκης περί διορισμού τοΰ Ά μ π ν τ ή μπέη ώς 
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μουτεσελίμη Θεσσαλονίκης, ένεκα τής αυτοπρόσωπου εκστρατείας τού βαλή 
κατά τών επαναστατών τού Αγίου "Ορους. Χρον. 7 Ρεμπή ούλ εβέλ 1237=3 
Δεκεμβρίου 1821. Κ. 205 σ. 163. 
342. Α. φ. περί τών κατά θάλασσαν επιχειρήσεων εναντίον τοΰ 
ελληνικού στόλου είς Παλαιάς Πάτρας καί Γαλαξεΐδι καί περί νέας στρα­
τολογίας ναυτών. Χρον. 11 Ρεμπή ούλ έβέλ 1237=9 Δεκεμβρίου 1821. 
Κ. 205 σ. 177—178. 
343. Δ. τοΰ βαλή Θεσσαλονίκης περί χορηγήσεως άμνηστείας είς 
τους "Ελληνας πλην τοΰ Αγίου "Ορους καί επαναφοράς είς τάς εστίας των 
τών διασκορπισθέντων κατοίκων τών περιφερειών Καλαμαριάς, ΙΙαζαρούδας 
καί Μαντεμοχωρίων. Χρον. 13 Ρεμπή ούλ έβέλ 1237=9 Δεκεμβρίου 1821. 
Κ. 205 σ. 165«. 
344. Α. φ. σχετικον με τάς περιουσίας τών εξοντωθέντων κατά τήν 
επανάστασιν Θεσσαλονικέων Αναγνώστη, Γούναρη, Κωνσταντή) Νάκου 
καί Νάνου. Χρον. 13 Ρεμπή ούλ εβέλ 1237=9 Δεκεμβρίου 1821. Κ. 
207 σ. 9. 
345. Α. φ. περί αγοράς ενός βρικίου αγγλικού, ίνα χρησιμοποιηθη 
κατά τοΰ ελληνικού στόλου. Χρον. 17 Ρεμπή ούλ άχήρ 1237=11 'Ιανου­
αρίου 1822. Κ. 207 σ. 7—8. 
346. Πίναξ διαφόρων εξισλαμίσεων. Χρον. 19 Ρεμπή ούλ άχήρ 
1237=13 'Ιανουαρίου 1822. Κ. 205 σ. 1. 
347. Κατάλογος τών καταληφθέντων υπό τοΰ τουρκικού δημοσίου 
Αγιορείτικων μετοχιών εν τφ καζςί Σερρών καί απογραφή τών εν αοτοΐς 
αιγοπροβάτων έ*νεκα τής συμμετοχής τών μοναχών ε!ς τήν ελληνικήν επα­
νάστασιν. Χρον. 19 Ρετζέπ 1237=9 Απριλίου 1822. Κ. 207 σ. 40—41. 
348. Απολογιστικός κατάλογος τών ευρεθέντων δπλων καί πυρο­
μαχικών τών Ελλήνων επαναστατών. Άνευ χρονολογίας. Ανήκει είς τον 
τόμον τοΰ έτους 1237 = 1822. Κ. 207 σ. 58—59. 
349. Κατάλογος τών καταναλωθέντων τουρκικών πυρομαχικών κατά 
τάς μάχας εναντίον τών Ελλήνων επαναστατών. "Ανευ χρονολογίας. Άνή-; 
κει εις τον τόμον τοΰ έτους 1237= 1822. Κ. 207 σ. 59. 
350. Κατάλογος τών άποσταλέντων είς Κωνσταντινούπολη κοσμη­
μάτων καί άλλων εϊδών τοΰ κατά τήν επανάστασιν σφαγιασθέντος Έλληνος 
εμπόρου Χριστοδουλου Μπαλάνου. Χρον. 3 Τζεμάζη ούλ εβέλ 123^=26 Ί α 
νουαρίου 1822. Κ. 209 σ. 5—14. 
351. Α. φ. περί συνθηκολογήσεως τών εν Άγίω "Ορει επαναστατών 
καί περί τών δρων τής συνθηκολογήσεως. Χρον. μέσα Τζεμάζη ούλ εβέλ 
1237=7 Φεβρουαρίου 1822. Κ. 207 σ. 55—57. 
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352. Α. φ. περί εκφράσεως της ευαρέσκειας ε'ις τον μουτεσαρίφην 
Θεσσαλονίκης Μεχμέτ Έμίν Έμπού Λουμπούτ πασάν επί τΐ| καταλήψει 
τών χερσονήσων Κασσάνδρας καί Αγίου "Ορους. Χρον. μέσα Τζεμάζη* 
ούλ εβέλ 1237=4 Φεβρουαρίου 1822. Κ. 207 σ. 21 -22. 
353. Δ. τοΰ στρατάρχου Αχμέτ Χουρσητ πασά δια τήν μεταφοράν 
τής άποκοπείσης κεφαλής τού Άλή Τε.τελενλή πασά εις Κωνσταντίνου-
πολιν. Χρον. 19 Τζεμάζη ούλ εβέλ 1237=11 Φεβρουαρίου 1822. Κ. 208 
σ. 8. Έδημοσιεύθή. Ή Θεσσαλονίκη κατά τον αγώνα τής ανεξαρτησίας 
σ. 39. 
354. Δ. τού μουτεσαρίφη Θεσσαλονίκης περί δημοσίας αναγνώσεως 
τοΰ φιρμανίου, δι' ου απονέμονται εις αυτόν τιμαί και δώ?α επί τη κατα­
στολή τής εν Χαλκιδική επαναστάσεως. Χρον. 5 Τζεμάζη ούλ άχήρ 1237 = 2 7 
Φεβρουαρίου 1822. Κ. 208 σ. 11. 
355. "Εκθεσις τοΰ ιεροδίκου θεσσαλονίκης, εμφαίνουσα τήν διαρ-
παγήν ποιμνίων εκ τών Αγιορείτικων μετοχιών. Χρον. 15 Ρετζέπ 
1237=7 'Απριλίου 1822. Κ. 208 σ. 1 7 - 1 8 . 
356. Α. φ. φιρμάνιον περί ακυρώσεως βερατίου, χορηγηθέντος εις 
τον ύποπρόξενον τής Δανίας εν Θεσσαλονίκη "Ελληνα Μανωλάκην Τζάνο-
γλου Κυριακού καί μεταφοράς αυτού εις τήν τάξιν τού ραγιά. Χρον. μέσα 
Ρετζέπ 1237=7 Απριλίου 1822. Κ. 207 σ. 4 2 - 4 3 . Έδημοσιεύθή. 'Η. 
Θεσσαλονίκη κ.λ.π. σ. 40. 
357. "Ι. π. περί κατανομής καί εισπράξεως τών δαπανηθέντων 
χρημάτων ύπο τοΰ πρψην μουτεσελίμη Θεσσαλονίκη; Γιουσούφ μπέη κατά 
τήν ελληνικήν επανάστασιν. Χρον. 15 Ραμαζάν 1237=5 'Ιουνίου 1822. 
Κ. 208 σ. 28. 
358. Ί π. εξ ης εμφαίνεται ή σύλληψις καί θανάτωσις τού Μανω-
λάκη Τζάνογλου Κυριακού, ύποπροξένου τής Δανίας, ώς ενεχομένου εις τήν 
ελληνικήν επανάστασιν. Χρον. 2 Σεβαλ 1237=22 Ιουνίου 1822. Κ. 208-
σ. 30. Έδημοσιεύθή. Ή Θεσσαλονίκη κ.λ.π. σ. 41. 
359. Α. φ. εξιστορούν τάς παρανομίας τού Άλή Τεπελενλή πασά 
και τήν κατ' αυτού διεξαχθεισαν εκστρατεία ν. "Ανευ χρονολογίας. Ανήκει 
είς τον τόμον τού έτους 1237=1822. Κ. 207 σ. 50—51. 
360. Α. φ. περί εκφράσεως τής ευαρέσκειας εις τον Αχμέτ Χουρ­
σητ πασάν δια τήν καταστολήν της επαναστάσεως τού Άλή Τεπελενλή 
πασά καί τήν άποστολήν τής κεφαλής του εις Κωνσταντινούπολη. Ά ν ε υ 
χρονολογίας. Ανήκει ε'ις τον τόμον τού έτους 1237=1822. Κ. 20Τ 
σ. 49—50. . . 
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361. Δ. τού βαλή Θεσσαλονίκης, σχετική μέ τήν επανάστασιν τής 
Ναούσσης. Χρον. 5 Σεβάλ 1237=25 'Ιουνίου 1822. Κ. 207 σ.46—47.1 
362. Α. φ. περί αποστολής ενισχύσεων είς τον εν Πάτραις πολιορ-
*ούμενον μουτεσαρίφην τών σαντζακίων Άϊδινίου καί Σαροχάν Γιουσούφ 
πασάν. Χρον. 6 Σεβάλ 1237=22 'Ιουνίου 1822. Κ. 207 σ. 77. 
363. Δ. τού βαλή Θεσσαλονίκης δια τήν στρατιωτικήν ένίσχυσιν 
τής πόλεως. "Ανευ χρονολογίας. Ανήκει είς τον τόμον τού έτους 1237 = 
1822. Κ. 207 σ. 69. 
364. Δ. τοΰ βαλή Θεσσαλονίκης δια τήν μεταφοράν τών δημητρια 
κών εντός τής ~όλεως ένεκα τής επαναστάσεως τών Ελλήνων. Χρον. 13 
Σεβάλ 1237=3 'Ιουλίου 1822. Κ 207 σ. 69α. 
365. Δ. τού βαλή Θεσσαλονίκης δια τήν εξασφάλισιν τής τάξεως 
εις τήν πόλιν Χρον. 13 Σεβαλ 1237=3 'Ιουλίου 1822. Κ. 207 σ. 69—70. 
366. Δ. τού βαλή Θεσσαλονίκης, άπαγορεύουσα τήν παρά τών δημο-
αίων λειτουργών εΐσπραξιν πλέον τών κεκανονισμένων φόρων. Χρον. 23 
Σεβάλ 1237=13 'Ιουλίου 1822. Κ. 207 σ. 71. 
367. Δ. τοΰ βαλή Θεσσαλονίκης δια τήν επάνοδον τών επαναστατών 
Καλαμαριάς καί Κασσάνδρας είς τάς εστίας των. Χρον. 17 Ζίλ καντέ 
1 2 3 7 = 5 Αύγουστου 1822. Κ. 206 σ. 147. 
368. Α. φ. περί ανανεώσεως τοΰ διορισμού τοΰ Μεχμέτ Έμίν 
Έμπού Λουμπούτ πασά. ώς μουτεσαρίφη τών σαντζακίων Θεσσαλονίκης 
καί Καβάλλας. Χρον. τέλη Ζαλ καντέ 1237—18 Αύγουστου 1822. Κ. 207 
<5. 8 2 - 8 3 . 
369. Κατάλογος μηνιαίων εξόδων τοΰ δήμου Θεσσαλονίκης Χρον. 
τέλη Ζίλ καντέ 1237=18 Αυγούστου 1822. Κ. 207 σ. 108. 
370. Ίεροδικαστικος κατάλογος κατανομής των πολεμικών δαπανών 
τής επαναστάσεως ε'ις τους κατοίκους τής Θεσσαλονίκης Χρον. 3 Ζίλ χετζέ 
1237=21 Αύγουστου 1822. Κ. 208 σ. 56. 
371. Α. φ. περί επαναφοράς εις τάς εστίας των τών διασκορπι-
οθέντων ραγιάδων τών επαναστατησασών περιφερειών Χοον. 18 Ζίλ χετζέ 
1 2 8 7 = 5 Σεπτεμβρίου 1822. Κ. 207 σ. 100. Έδημοσιεύθή. Ή Θεσσαλο­
νίκη κ.λ.π. σ. 30 ύποσημ. 2. . 
372. Α. φ. περί συγκεντρώσεως ύπο τού δημοσίου τών χρυσών 
καί αργυρών αντικειμένων ώς εκ τής ελλείψεως χρημάτων προς άντιμετώ-
1 Το πλείοϋον ιών φιρμανιών, ιών άφορώντων etc τήν έξέλιξιν τής επαναστά­
σεως έν Βερμίψ καί Όλυμπω εδρηνται κατακεχωρημενα είς το άρχεϊον του τουρκικού 
¿εροδικείου τής Βέροιας," δημοσιευθήσονται δε έν καιρώ. 
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πισιν τής συνεχιζόμενης ελληνικής επαναστάσεως. Χρον. τέλη Ζίλ χετζέ 
1237=17 Σεπτεμβρίου 1822. Κ. 207 σ. 105—106. 
373. Πίναξ διαφόρων εξισλαμίσεων. "Ανευ χρονολογίας. Άνηκε* 
εις τον τόμον τού έτους 1237=1822. Κ. 208 σ. 1. 
374. Πίναξ τών έν Ναουσση φονευθέντων Ελλήνων επαναστατών 
μετ' απογραφής τών περιουσιακών αυτών στοιχείων, τών καταληφθέντων 
ύπο τού δημοσίου Χρον. 20 Μουχαρέμ 1238=7 'Οκτωβρίου 1822. Κ. 
208 σ. 69—73. 
375 Πίναξ τών πυρποληθέντων καί καταστραφέντων κατά τήν 
ελληνικήν επανάστασιν χα>ρίων τής Χαλκιδικής μετ' απογραφής τών ζευγα­
ριών. Χρον. 23 Μουχαρέμ 1238=10 'Οκτωβρίου 1822. Κ. 207 σ. 101—102. 
576. Πίναξ διατιμήσεως τροφίμων και καθορισμού ημερομισθίων. 
Χρον. ελλιπής 1238=1822. Κ. 208 σ. 2. 
577. Πίναξ διατιμήσεως τροφίμων καί καθορισμού ημερομισθίων 
τών τεχνιτών. Χρον. ελλιπής 1238=1822. Κ. 210 σ. 111 — 113. 
378. Πίναξ διαφόρων εξισλαμίσεων. Χρον. 22 Τζεμάζη ούλ εβέλ 
1239=24 'Ιανουαρίου 1824. Κ. 209 σ. 1. 
379. Α. φ. περί λήψεως μέτρων αμύνης κατά τών Ελλήνων ναυ­
τικών, οιτινες επιτίθενται κατά τών παραλιακών τουρκικών φρουρίων. Χρον. 
μέσα Σεβάλ 1238=25 'Ιουνίου 1823 Κ. 210 σ. 29. 
380. Α. φ. περί εισπράξεως παρά τρίτων τών οφειλομένων είς 
"Ελληνας τής Θεσσαλονίκης, φονευι^έντας κατά τήν επανάστασιν Χρον. 22 
Σεβάλ 1238=2 'Ιουλίου 1823. Κ. 210 σ. 36. 
381. Α. φ. περί προσαγωγής τού επισκόπου Καμπάνιας Σιγίου-
Νεοφύτου είς το πατριαρχεΤον δια τήν άπόδοσιν λογαριασμού. Χρον. 29 
Σεβάλ 1238=9 'Ιουλίου 1823 Κ. 210 σ. 52. 
382. Α. φ. περί διακανονισμού τού λογαριασμού τού τέως μουτε-
σελίμη τής Θεσσαλονίκης Γιουσούφ μπέη. Χρον. 18 Ζίλ καντέ 3 238=27 
'Ιουλίου 1823. Κ 210 σ. 4 3 - 4 5 . 
383. Κατάλογος τών εις χείρας τών Ελλήνων τής Μακεδονίας 
κατασχεθέντων κατά τήν επανάστασιν δπλων καί τής διαθέσεως αυτών. 
Χρον. 7 Ζίλ χετζέ 1238=15 Αυγούστου 1823. Κ. 210 σ. 49. 
384. Α. φ. περί αναθέσεως τής εποπτείας τών ντερβενίων τής Ρού­
μελης εις τον Μεχμέτ Έμίν Έμπού Λουμπούτ πασάν. Χρον. μέσα Ζίλ 
χετζέ 1238=23 Αυγούστου 1823. Κ. 210 σ. 56—57. 
385. Πίναξ διαφόρων εξισλαμίσεων. "Ανευ χρονολογίας. Ανήκει 
εις τον τόμον τοΰ έιους 1238=1823. Κ. 210 σ. 1. 
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386. Δ. τοΰ βαλή Θεσσαλονίκης διά φορολογικά ζητήματα. Χρον. 
2 Μουχαρέμ 1239=8 Σεπτεμβρίου 1823. Κ. 210 σ. 84. 
387. Ί . π. περί τών χρεών τών δώδεκα χωρίων τών Μαντεμοχω-
ριτών Χαλκιδικής. Χρον. 17 Σαφέρ 1239=23 'Οκτωβρίου 1823. Κ. 
210 σ. 70. 
388. "Εγγραφον, εκ τού οποίου αποδεικνύεται δτι ó μουτεσελίμης 
θεσσαλονίκης Γιουσούφ μπέης ελλείψει χρημάτων κατά τήν επανάστασιν 
εισέπραξε τοιαύτα άπο "Ελληνας, τα όποΐα δέον να έκπεσθοΰν άπο το μερί-
£ιον αυτών κατά τήν κατανομήν τών φόρων. Χρον. 29 Ρεμπή ούλ έβέλ 
1 2 3 9 = 4 Δεκεμβρίου 1823. Κ. 210 σ. 105. 
389. Ί . π. περί πωλήσεως υπό τοΰ αντιπροσώπου τών Ελλήνων 
θεσσαλονίκης Σπαντωνή ελληνικού νοσοκομείου είς Εβραίους. Χρον. 27 
Ρεμπή ούλ άχήρ 1239=13 Δεκεμβρίου 1823. Κ. 212 σ. 5—6. 
390. Α. φ. περί κατασχέσεως τής περιουσίας τοΰ βαλή τής Ρού­
μελης Μεχμέτ Έμίν Έμπού Λουμπούτ πασά ένεκα καταχρήσεων και 
εξορίας αυτού εις Διδυμότειχον. Χρον. μέσα Σιαμπάν 1239=16 Απριλίου 
1824. Κ. 213 σ. 53. 
391. Α. φ. περί αναθέσεως τοΰ έγιαλετίου τού Μωριά .είς τον 
'Ιμπραήμ πασάν καί διορισμοΰ τοΰ Χοσρέβ Μεχμέτ πασά ώς άρχιναυάρ-
^ου, ίνα προσβάλη τάς επαναστησάσας ελληνικός νήσους. Χρον. τέλο. Σιαμπάν 
1239=30 'Απριλίου 1824. Κ." 213 σ. 49. 
392. Α. φ. περί τών παρά τρίτων απαιτήσεων κατά τής περιουσίας 
τοΰ έν Θεσσαλονίκη κατά τήν επανάστασιν σφαγιασΟέντος Μανωλάκη Τζά-
νογλου Κυριακού. Χρον. . . . Ζίλ καντέ 1239—άπο 29 'Ιουνίου 1824. Κ. 
.213 σ. 86—87. 
393. Δ. τού διοικητού τού Μωριά 'Ιμπραήμ πασά περί τών συγκεν­
τρωθέντων Ελλήνων επαναστατών είς τήν γέφυραν τοΰ Μπαμπά (στενά 
Τεμπών) καί περί διαφυλάξεως τών παραλίων. "Ανευ χρονολογίας. Ανήκει 
εις τον τόμον τού έτους 1239=1824. Κ. 213 σ. 75. Έδημοσιεύθή. 
Ή Θεσσαλονίκη κ.λ.π. σ. 43. 
394. Πίναξ διαφόρων εξισλαμίσεων. ΧρΧ>ν. 28 Σεβάλ 1239=27 
"Ιουνίου 1824. Κ. 211 σ. 1. 
395. Πίναξ διαφόρων έξισλαμίσεο)ν. "Ανευ χρονολογίας. 'Ανήκει 
*Ίς τον τόμον τοΰ έτους 1239=1824. Κ. 212 σ. 1. 
396. Πίναξ διατιμήσεως τροφίμων. "Άνευ χρονολογίας. Ανήκει εις 
τον τόμον τοΰ έτους 1239=1824. Κ. 213 σ. 168. 
397. Πίναξ διαφόρων εξισλαμίσεων. Άνευ χρονολογίας. Ανήκει είς 
χο\ τόμον τοΰ έτους 1239=1824. Κ. 214 σ. 1. 
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398. Πίναξ τών κατά τήν ελληνικήν επανάστασιν καταστραφέντων 
χωρίων, τσιφλικιών κ.λ.π. τών δήμων Λαγκαδά, Βαρδαρίου, Μπογδάν, 
Παζαρούδας, Καλαμαριάς καί Αγίου "Ορους μετά τών έν αύτοίς γεωρ­
γικών ζευγών. Χρον. 9 Ρεμπή ούλ εβέλ 1240=2 Νοεμβρίου 1824. Κ. 
213 σ. 132—134. 
399. Α. φ. περί αναθέσεως τού έγιαλετίου τής Ρούμελης εις τον 
Ρεσήτ Μεχμέτ πασάν (Κιουταχήν), δπως λάβη άπαντα τα απαιτούμενα μέτρα 
δια τήν έκπόρθησιν τού Μεσολογγίου. Χρον. μέσα Ρεμπή ούλ άχήρ 1240= 
8 Δεκεμβρίου 1824. Κ. 214 σ. 19—21. 
400- Α. φ. περί απαγορεύσεως εξαγωγής ξυλείας καί ειδών δια 
πλοία, καθόσον ταύτα χρησιμοποιούνται ύπο τών έπαναστατησάντων Ελ­
λήνων ναυτικών. Χρον. άρχαί Τζεμάζη ούλ εβέλ 1240=23 Δεκεμβρίου 
1824. Κ. 214 σ. 17—18. 
401. Ί . π. συμβιβασμοΰ διαφοράς μεταξύ Εβραίου ιατρού καί 
Έλληνίδος. Χρον. 26 Τζεμάζη ούλ άχήρ 1240=15 Φεβρουαρίου 1825. 
Κ. 214 σ. 35. 
402. Α. φ. περί διακανονισμού φορολογικών διαφορών μεταξύ 
Ελλήνων καί Εβραίων τής Θεσσαλονίκης. Χρον. 5 Ραμαζάν 1240=23 
Απριλίου 1825. Κ. 214 σ. 103—104. Έδημοσιεύθή. Ή Θεσσαλονίκη 
κ.λ π. σ. 33. 
403. Α. φ. περί τών λογαριασμών τοΰ εξορισθέντος τέως βαλή τής 
Ρούμελης Μεχμέτ Έμίν Έμπού Λουμπούτ πασά. Χρον. 23 Ζίλ καντέ 
1240=9 'Ιουλίου 1825. Κ. 214 σ. 114. 
404. Α. φ. δια τήν αυτήν ύπόθεσιν. Χρον. 23 Ζίλ καντέ 1240=9 
'Ιουλίου 1825. Κ. 214 σ. 215. 
405. Ί . ά. καθορίζουσα τους καταβλητέους φόρους τών εισαγομέ­
νων καί εξαγομένων εμπορευμάτων τής Θεσσαλονίκης. Χρον. 11 Μουχαρέμ 
1241=26 Αύγουστου 1825. Κ. 214 σ. 119. 
406. Πίναξ διατιμήσεως τροφίμων. "Ανευ χρονολογίας. Ανήκει ε'ις 
τον τόμον τοΰ έτους 1241 = 1825. Κ. 214 σ. 151. 
407. Δ. τού Γιουσούφ πασά εκ Πατρών, δστις προτιθέμενος να 
αναχώρηση δια τήν νέαν θέσιν του, ζητεί όπως ετοιμασθούν τρόφιμα καί 
λοιπά χρειώδη δια τον στρατόν του. Χρον. 4 Σιαμπάν 1241 = 14 Μαρτίου 
1825. Κ. 216 σ. 60. 
408. Α. φ. άπευουνόμενον προς δλους τους πασάδες τής Ρούμελης, 
ϊνα ενισχύσουν δι' όλων τών μέσων τον Μεχμέτ Ρεσήτ πασάν διά τήν 
έκπόρθησιν τού Μεσολογγίου. Χρον. μέσα Ρεμπή ούλ εβέλ 1241=28 
Όχτωβρίου 1825. Κ. 216 σ. 11 — 12. 
4θ9. Δ. τοΰ βαλη τής Θεσσαλονίκης, άφορώσα εις τήν έσωτερικήν 
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τάξιν τής πόλεως. Χρον. 9 Τζεμάζη ούλ άχήρ 1241 = 19 'Ιανουαρίου 1826. 
Κ. 216 σ. 32. 
410. Δ. τοΰ βαλή τής Ρούμελης, γνωστοποιούσα τήν άλωσιν τοΰ 
Μεσολογγίου. Χρον. 16 Ραμαζάν 1241=24 Απριλίου 1826. Κ. 216 σ. 65. 
411. Πίναξ διαφόρων εξισλαμίσεων. "Ανευ χρονολογίας. Ανήκει ε'.ς 
τον τόμον τοΰ έτους 1241=1826. Κ. 215 σ. 1. 
412. Πίναξ διατιμήσεως τροφίμων. Χρον. 1 Σαφέρ 1242=4 
Σεπτεμβρίου 1826. Κ. 216 σ. 147. 
413. Α. φ. περί ταχείας αποστολής στρατού προς φύλαξιν τών 
παραλίων τοΰ Παγασητικού, τα όποια λυμαίνονται "Ελληνες πειραταί. Χρον. 
άρχαί Σεβάλ 1242=28 Απριλίου 1827. Κ. 217 σ. 93. 
414. Δ. τοΰ βαλή τής Ρούμελης, άγγέλλουσα τήν κατάληψιν τών 
Αθηνών. Χρον. 13 Ζίλ καντέ 1242=8 'Ιουνίου 1827. Κ. 217 σ.127. 
415. Α. φ. περί χορηγήσεως άμνηστείας εις τους κατοίκους τής Κασ­
σάνδρας. Χρον. τέλη Ζίλ χετζέ 1242=25 'Ιουλίου 1827. Κ. 217 σ. 212-213. 
416. Πίναξ διαφόρων εξισλαμίσεων. "Ανευ χρονολογίας. Ανήκει 
είς τον τόμον τοΰ έτους 1242=1827. Κ. 216 σ. 1. 
417. Α. φ. περί επιδόσεως νότας εις τήν Τουρκίαν ύπο τών κρα­
τών Αγγλίας, Ρωσίας καί Γαλλίας δια τήν άνεξαρτησίαν τής Ελλάδος. 
Χρον. μέσα Ραμαζάν 1243=1 Απριλίου 1828. Κ. 220 σ. 35—36. 
418. Α. φ. περί κηρύξεως πολέμου ύπο τής Ρωσίας κατά τής 
Τουρκίας δια τήν άνεξαρτησίαν τής Ελλάδος. Χρον. άρχαί Ζίλ καντέ 
1243=16 Μαΐου 1828. Κ. 220 σ. 72—74. 
419. Πίναξ διαφόρων εξισλαμίσεων. Άνευ χρονολογίας. Ανήκει 
είς τον τόμον τοΰ έτους 1243=1828. Κ. 217 σ. 1. 
420. Α. φ. περί διακανονισμού τών κατά τήν εν Μακεδονία ελλη­
νικήν επανάστασιν γενομένων εξόδων ύπο τοΰ μουσελίμη Θεσσαλονίκης 
Γιουσούφ μπέη. Χρον. 1 Σαφέρ 1244=13 Αύγουστου 1828. Κ. 220 σ. 90. 
421. Πίναξ διαφόρων εξισλαμίσεων. Χρον. 24 Ρετζέπ 1245=19 
'Ιανουαρίου 1830. Κ. 221 εις το τέλος τοΰ κωδικός. 
422. Α. φ. περί τής ελληνικής ύπηκοότητος ραγιάδων τής Θεσσαλο­
νίκης. Χρον. 10 Ζίλ Καντέ 1246=22 Απριλίου 1831. Κ. 223 σελ. 155—156. 
423. Πίναξ διαφόρων εξισλαμίσεων. Χρον. 16 Ζίλ χετζέ 1247=18 
Μαΐου 1832. Κ. 223 σ. 1. 
424. Δ. τοΰ πρωθυπουργού τής,Τουρκίας περί διορισμού τού Θεο­
δώρου Βαλλιάνου ώζ προξένου τής Ελλάδος εις Θεσσαλονίκην. Χρον. 3 
Σεβάλ 1250=2 Φεβρουαρίου 1835. Κ. 229 σ. 110. 
ΙΩΑΝ. Κ. Β Α Σ Δ Ρ Α Β Ε Λ Λ Η Σ 
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